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Nesiguranţă. 
Arad, 23 Ianuarie. 
După trei zile de serioase desbateri, co­
mitetul nostru naţional ne-a dat un comuni­
cat laconic, asupra căruia se opresc azi cer­
cetătoare şi concentrate privirile ţării în­
tregi Aflăm din acest comunicat numai, că 
reprezintanţii partidului nostru nu sunt încă 
dumiriţi asupra resultatelor obţinute în 
cursul tratativelor ce s'au urmat, luni 
'îritregi, cu şefiil guvernului. Raportul 
normal, — după cum spune comunicatul — 
între poporul român şi factorii de guvernă­
mânt ai statului ungar, nu s'a putut găsi în­
că definitiv, şi s'a ivit, în cursul desbaterilor 
necesitatea de-a i se cere primului ministru, 
Tisza, lămuriri mai precise asupra elementelor 
constitutive ale unui acord stabil în relaţiile 
poporului românesc din Ungaria ou statul, 
cu politica ce se face şi se va face în viitor cu 
gândul unei reale consolidări a statului. Pen­
tru a se risipi orice nedumeriri, comitetul a 
găsit de cuviinţă să în vite pe cei trei delegaţi 
speciali ai săi (dd. Maniu, Mihali şi Branişte) 
să se pună în legătură cu şeful consiliului de 
miniştri, cerându-i acestuia lămuririle nece­
sare. 
In curând, dupăce se va fi făcut noul de­
mers, comitetul naţional se va întruni iarăş, 
va relua desbaterile, în punctul în cari au fost 
părăsite, şi abia atunci se vor da 
publicităţii, deodată 1 cu hotărârile ce se 
vor lua, amănuntele gravei chestiuni, 
— abia atunci, publicul mare, va putea să 
primească orientările depline asupra impor­
tanţei şi înţelesului acordului contemplat de 
contele Tisza şi de comitetul nostru naţional. 
Până atunci, atât contele Tisza, cât şi 
membri comitetului nostru naţional vor res­
pecta o deplină discreţiune, pentru a nu i se 
putea arunca nici unuia vina, că a zădărnicit 
ori a periclitat prin atitudini neconforme 
seriozităţii problemei, soluţia contemplată. 
Va să zică trebuie să ne învingem cu toţii 
curiozitatea legitimă ce ne anhnează, trebuie 
să mai înfruntăm încă nesiguranţa unui scurt 
restimp de definitivă clarificare. 
Totul ce putem face e să ne orientăm în 
marginile prevederii noastre particulare şi 
să încercăm a ne împăca conştiinţa cu indi­
ciile de ordin general ce putem desluşi fie­
care în însaş • constelaţia politică a ţării noa­
stre. Vedem, că şeful guvernului, contele T i ­
sza e aproape izolat cu nizuinţele sale, în 
mijlocul unei adevărate învolburări de pa­
timi. Aproape toţi factorii tradiţionalei poli­
tici de ură, toţi bărbaţM de seamă, toate gru­
pările politice, toate eorporaţiunile sociale 
maghiare se întâlnesc azi într'o campanie în­
frigurată împotriva oricărei schimbări în tra­
tamentul barbar oe ni se aplică nouă, Româ­
nilor. Dar chiar şi atitudinea contelui Tisza 
restrânge azi inconsecvenţe, trădează eclip-
sări de voinţă şi asperităţi de intenţii. Decla­
raţiile ce a făcut în şedinţa de alaltăieri a ca-
merii, în legătură cu acordul româno-ma-
ghiar, chipul puţin fericit în care a apreciat 
pretenţiile noastre legitime de a ni se da ga­
ranţii legale în privinţa viitoarei noastre si­
tuaţii în cadrele acestui stat, depreciarea atât 
de categorică a puţinelor resturi ce ne mai 
amintesc existenţa legii de naţionalitate delà 
1868 — sunt tot atâtea momente, care, după-
cum am aflat, au avut un efect depresionant 
şi asupra multor membri din comitetul no­
stru naţional. 
Dacă însă, înţelegerea guvernului nu va 
fi la înălţimea necesităţii istorice a unei paş­
nice eonveţuiiri cu noi, — avem indiciul sigur 
— am spus şi ieri, — că reprezintanţii noştri 
se vor conforma numai şi numai intere­
selor vitale ale neamului. Ei vor refuza 
mâna minciunii şi vor da mâna numai cu 
celce va putea să reprezinte în sinceritate a-
devăruJl. 
înţelegem că antagoniştilor noştri necesi-
taitea istorică le reclamă un sacrificiu su­
prem, înţelegem că ei nu pot renunţa uşor la 
privilegiile multiple ale autocratismului lor 
de rasă şi că numai porunca instinctului de 
conservare le va putea smulge triumful învin­
gerii de sine. Dar aproape tot atât de dificilă 
e şi situaţia morală a comitetului nostru. în­
trebăm: cine şi^ar putea face o imagine e-
xaetă de situaţia ce va urma după o even­
tuală! (înţelegere cu guvernele acestei ţări? 
Cine poate să ne dea garanţiile absolute ale 
situaţiei noastre după o astfel de înţelegere? 
Care va fi programul nostru politic? 
Ca da timboldul unei presimţiri, scriam 
ieri, în clipele în care s'au terminat discuţiile 
comitetului: 
„îndemnurile programului nostru naţio­
nal delà 1881 ard vii în conştiinţa tuturor, 
— şi înţelegem cât de dificilă poate să fie 
problema unei nouă şi epocale formulări a 
tradiţionalului nostru crez politic, când atât 
de rar îi îngăduie provedinţa omului să se 
înalţe deasupra nesiguranţei vremilor şi să 
Momente din viata Regelui Carol. 
— Culese $i traduse după Memoriile Regelui.— 
De Ion Scurtu. 
Lupte în fata Vidinului. — Un regiment viteaz. 
— Anul 1878. — Armistiţiul şi conditiunile Ro­
mâniei. — Domnitorul către tatăl Său. — Pentru 
jertfele răsboiului. — O cetăţuie de stânci. — 
România îşi apără drepturile de aliat. — Vidinul 
împresurat de trupele române. — Biruinţele delà 
Smârdan şi Ainova. — Ţarul şi guvernul rusesc 
pretind Basarabia! — Protestările României. — 
Ameninţări muscăleşti. — Contele Ignatiev în 
Bucureşti. — O scrisoare a tarului. — Domnito­
rul îşi apără ţara şi moşia. 
(Urmare de ieri). 
12/24 Ian. Vidinul este împresurat de tru­
pele româneşti; celle trei sate, cari stăpânesc 
poziţia cetăţii, au iost cucerite cu puţine pier­
deri. — Pe malul drept al Dunărei stau în faţa 
Vidinului 15.460 de oameni din infanterie, 2000 
din cavalerie şi 84 de tunuri. Pe malul stâng, 
ia Calafat şi Ciuperceni, stă gata divizia de re­
zervă a colonelului Slăniceamu; bateriile de a-
sediu, ridicate acolo din primăvara trecută, 
sunt şi ele la îndemână, cu 28 de tunuri. 
Ştirile despre rmpresurarea Vidinului spun 
următoarele: 
Divizia IV porni să atace Tatargicul şi No-
voseiţi, cu gândul să alunge pe Turci până In ce­
tatea Vidinului. Dar vrăjmaşul se împotrivi cu 
energie şi numai Tatargicul căzu în manile Ro­
mânilor, iar Novoselţi rămase tot în stăpânirea 
Turcilor. 
Dimpotrivă divizia întâi cuceri repede loca­
lităţile Rupta şi Rianovţi. 
Artileria ocupase pretutindenea poziţiuni 
bune însă din pricina negurei dese nu făcuse 
multă ispravă. 
Generalul Cerchez, care-şi adunase toată 
divizia a doua în faţa Vidinului, aşteptă resul-
tatul atacului întreprins de diviziile întâi şi a 
patra, ca să pornească apoi cu trupele sale în 
contra localităţilor Smârdan şi Ainova, apărate 
de trei redute tari, deoarece cucerirea acestui 
punct, socotit cheia Vidinului, era de cea mai 
mare însemnătate. 
Chiar de dimineaţă Turcii încercaseră, din 
şanţurile lor, un mic atac împotriva diviziei a 
doua, dar fusera respinşi cu pierderi crunte. — 
După ameazi deşi negurile nu se risipiseră şi 
puneau la îndoială izbânda, generalul Haralam-
bie dote generalului Cerchez ordinul de atac pe 
toată linia, atac pregătit de mai nainte printr'un 
foc de două-zeci şi patru de tunuri. 
O coloană avea să înconjoare reduta întâi 
din preajma satului Smârdan, căzând în spatele 
vrăjmaşului; mişcarea isbuti într'adevăr, cu a-
jutorul negurei dese. In aceiaş vreme, patru 
companii ale regimentului de infanterie 4, sub 
comanda maiorului Stoilov, având să atace în 
front, răsbiră până la întâia redută vrăjmaşe, 
fără să tragă un singur foc de puşcă. Aci se 
încinse eu vrăjmaşul lovit ,pe neaşteptate, o 
luptă crâncenă, piept la piept, şi dacă n'ar fi 
intervenit coloana de înconjurare, sub comanda 
maiorului Teleman, încăerarea s'ar fi putut 
sfârşi rău pentru ai noştri, căci la spatele pri­
mei redute mai era una; numai dupăce trupele 
de atac ale Românilor primiră noi ajutoare, 
bătălia se înteţi cu furie de partea noastră şi 
amândouă redutele fură cucerite, împreună cu 
satul Smârdan, smuls din manile Turcilor casă 
cu casă. Partea cea mai mare a vrăjmaşilor, 
scăpând din poziţiunile pierdute, se adăposti în 
cetatea Vidinului, acoperindu-şi fuga cu ajuto­
rul Cerchezilor ieşiţi din Vidin să-i scape; dar 
în reduta a doua Turcii fură nevoiţi să se dea 
prinşi în manile biruitorilor. 
Regimentul 9 de dorobanţi cuceri satul şi 
reduta Hinova cu pierderi destul de grele; Ro­
mânii trecură apele râuleţului Delen'sca, ee-ti 
despărţia de vrăjmaş, făcândiu-şi dirum printre 
sloiuri de ghtlaţă, şi Turcii se retraseră 'tot în 
cetatea Vidinului, după o scurtă împotrivire. 
La ceasurile şase lupta încetă şi Românii 
puseră stăpânire pe toate poziţiunile atacate, 
luând pradă patru tunuri Krutpp, toullţime de 
puiştfi şi muni ţi uni din belşug; trei sute de Turti 
căzură in manile 'cuceritorilor. Vrăjmaşul lăsă 
pe câmpul de bătălie peste pátnu sute de morţi 
şi tot atâţia răniţi; şi pierderile Românilor erau 
simţitoare, ' 
P a g . 2. 
desluşească din taina lor ceeace poate şi tre­
buie să fie esenţial în desvoltarea firească, 
nestânjenită, a unui popor, care nu poate să 
renunţe niciodată la misiunea lui istorică... 
• Cât de adânc, cât de ameţitor s'a căscat 
abizul între două lumi de aspiraţii antago­
niste; cât de prăpăstios s'au diferenţiat două 
concepţii, atât de repulsive în tendinţele lor, 
atât de deosebite ca origină şi caracter — şi 
cât de anevoioasă, aproape îmconmensurabilă 
poate să fie opera unei nivelări, unei rea-
propieri, în timp, în spaţiu şi în suflete, a 
două sfere de aspiraţii, distanţiate azi până 
în extremul unei veşnice înstrăinări." 
Da, conducătorii neamului românesc din 
Ungaria n'au fost chemaţi niciodată în faţa 
unei probleme mai grele. In sufletul lor e în­
treagă povara nedreptăţilor ce am îndurat şi 
îndurăm fără încetare. Ei îşi dau seama de 
înfiorătoarea situaţie politică, în care ne gă­
sim; ei simt întreagă umilirea în care ne fe­
recă intoleranta feroce şi tăioasă a .sistemului 
maghiar feudal şi şovin. Strigătele noastre 
n'au fost nesincere, hotărârea noastră n'a 
fost făţărnicie, dragostea noastră de lim­
bă şi lege n'a fost minciună, hecatombele 
de vieţi ce-am zidit în temeliile monarhiei 
n'au fost în bazme, 7 milioane de braţe muse 
întind în gol, ci ţin de lopeţile enormului vas. 
ce se clatină azi pe talazurile ameninţătoare 
ale vremii... 
Reprezintanţii noştri nu vo<r primi o si­
tuaţie de permanenţiare a fărădelegilor poli­
tice. Bunăvoinţa noastră vom da-o numai ce-
luioe va putea să ne garanteze o similară bu­
năvoinţă din partea conducerii de totdeauna 
a statului, în totul ce ţine de afirmarea omni-
laterală a acestui popor românesc. 
O declaraţie a contelui Czernin, despre Româ­
nii din Ungaria. „Berliner Tagblatt' anunţă din 
Bucureşti: Noul ambasador austro-ungar la Bucu­
reşti, contele Czernin a declarat în fata unui ziarist 
ungur, că trebuie să admită, că Românii din Unga­
ria de fapt nu sunt în posesiunea drepturilor lor. 
Declaraţia aceasta a contelui Czernin e viu co­
mentată în cercurile din Berlin. 
Regimentele 4 şi 6 de infanterie şi regimentul 
9 de dorobanţi arătaseră o vitejie deosebită şi 
.pierduseră mulţi ofiţeri. 
13/25 Ianuarie. Pe când se lumina de zhiă, 
Turcii încercară să recucerească poziţiunile delà 
Smârdan şi Hinova. Dar trupele româneşti lua­
seră toate măsuirile de apărare şi privigherea 
cavaleriei lor zădărnici atacul vrăjmaşului. 
In cele două zile din urmă Românii au pier­
dut 119 morţi şi 316 răniţi. Domnitorul depe-
şează comandantului general, mulţămindu-i pen­
tru isbândă şi însăreinândiu-1 a împărtăşi trupe­
lor recunoştinţa Sa pentru vitejia ce-au dovedit. 
— Agentul diplomatic al Rusiei comunică mi­
nistrului de externe Cogălniceanu, că generata] 
Ignatiev va sosi cât de curând la Bucureşti, iîn 
drumul său spre Marele Cartier rusesc, şi ar fi 
de dorit ca Domnitorul să nu părăsească în ace­
ste zile capitala ţării, pentrucă Ignatiev are 
să-i înmâneze o scrisoare din partea împăra­
tului. 
Ou inimă grea, Domnitorul trebuie să renunţe 
la gâdnul de a pleca spre Calafat, unde-1 chea­
mă dorul trupelor sale biruitoare: toţi miniştrii 
II roagă stăruitor să aştepte sosirea trimisului 
împărătesc. 
In Adrianopol se tratează mereu prelimină­
rile de pace. Primul ministru Brătianu arată 
Domnitorului, întrlp lungă audientă, situaţia 
grea în care ar putea ajunge tara din pricina 
condiţiunilor de pace. Generalul Ghica depe-
„ R O M A N U L " 
Presa noastră 
şi „pacea" româno-maghiară. 
Arad, 23 Ianuarie. 
In ziarele româneşti delà nod găsim ur­
mătoarele aprecieri asupra tratativelor în 
chestia păcei româno-maghiare, şi anume: 
„Gazeta Transilvaniei". Sub titlul „Cine 
poartă vina?" „Un bărbat politic român" publică • 
în nrul delà 10 (23) Ianuarie a. c. un primarticol, 
în care autorul spune între altele următoarele: 
„Prima cauză care determinează şovinismul 1 
a se opune acordării de concesii şi în urmare j 
deschiderii unui teren de liberă desvoltare a na- j 
ţionalităţilor şi în deosebi a Românilor, este > 
ambiţia de clasă a dominanţilor de azi din Un­
garia. In epoca noastră democratică această ! 
ambiţie fără seamăn constitue un mare defect | 
al unui popor. Ea este o ereditate din secolii 
trecuţi, când nemeşul ungur stăpânea şi câr-
muia cu gârbaciul pe bietul iobag supus şi în-
genunchiat. Clasa stăpânitoare, în loc să cerce 
a înlătura această scădere, o întăreşte, o cul­
tivă, ca o virtute naţională. Şi ziareie, creia-
toare de curente, se adoperează a scoate în 
relief — natural că falş — diferenţa între un 
gentry şi un valah. Din sutele de cazuri de a-
cest fel citez unul mai recent. Ziarul foarte răs­
pândit „ A z Est", in nrul său delà 20 Ianuarie 
înfuriat pe împăcare, vorbeşte la loc de frunte 
de „Românul zdrenţos şi semi-animal" şi ta­
xează, pe Români de duşmani, „cari însă — zice 
ziarul — nu ne ajung nici până la călcâiul ghe­
telor". 
Alăturea de acest defect dăinuieşte la stă-
pânitorii noştri o altă scădere, care nu e cu­
noscută în ţările culte: lipsa simţului de egali­
tate. 
Ori cât strigă stăpânitorii noştri, e fapt, că 
în tara noastră oligarhică nu există deplină e- • 
galitate. Sunt la noi cetăţeni mai favorizaţi şi 
alţii cu mai puţine favoruri, se înţelege în ra­
port cu statul. In acest punct proiectatul pact 
a insuflat îngrijorare deosebită în şirul com­
patrioţilor noştri, chiar şi în partidu! lui Tisza. ! 
E un secret public, că majoritatea mameiu-
cilor devenea rebelă şi lua o poziţie contra îm­
păcării, în cazul când această împăcare ar fi 
dat Românilor drepturi egale cu ale Maghia­
rilor...." 
* 
„Unirea" scrie: „Vedem cu toţii cum întreagă ' 
opinia publică ungurească este adânc turburată şi 
de încercările prim-ministrului de a sta de vorbă 
cu Românii. Toate socetătile nationale maghiare, ; 
economice, culturale, toate corporaţiile şi somi-
şează din Petersburg convorbirile ce le-a avut 
ou împăratul şi cu Prinţul Qorceacoff: cu toate 
că le-a dat toate argumentele pentru dreptul 
României ide a participa la negocierile păcii, n'a 
putut dobândi decât asigurarea formală că Ru­
sia va apăra interesele României, îi va garanta 
neatârnarea şi o va despăgubi cu 'prisosinţă de 
toate jertfele aduse, dându-i Dobrogea; însă 
participarea României la tratativele de pace ar 
fi cu neputinţă, pentrucă Europa nu i-<a recu­
noscut încă independenţa. 
15/27 Ianuarie. Oastea românească a înce­
put bombardarea Vldinuilui din 14-8 de tunuri. 
Trupele de împresurare au primit Măr i r i şi au 
ocupat toate localităţile din jurul Vidiniflui, afară 
de Novoselţi. 
17/29 Ianuarie. Generalul Ghica depeşează 
din Petersburg, că Ţarul şi Goiroeaeoff i-au de­
clarat formal intenţia Rusiei de a lua înapoi par­
tea românească a Basarabiei, pierdută prin tra­
tatul dek Paris, drept despăgubire România va 
primi delta Dunării si Dobrogea. 
.— Motivele guvernului rusesc sunt 'urmă­
toarele: Teritorul basarabean n'a fost dat Ro­
mâniei, ci Moldovei, dupăce i s'a smuls Rusiei 
printr'un tratat, din hotărîrue căruia n'a mai 
rămas în vigoare decât acest punct; prin ur­
mare n'ar fi drept lucru să se pretindă numai 
Rusiei a mai respecta acest tratat, m paguba 
ei. Pentru Rusia mai este şi o chestiune die dem­
nitate şi onoare naţională a cere să i se resti-
Sâmbătă, 24 Ianuarie 1914. 
tăţile au luat cea mai ostilă atitudine fată de ori 
ce pace maghiaro-română. In partidul muncii chiar 
se observă anumite nuanţe de afront. Khuen-Hé-
derváry, preşedintele partidului muncii a încer­
cat în câteva fraze echivoce să dezavueze pe prim-
ministrul Tiszaj. Cu un cuvânt întreagă opinia pu­
blică ungurească, întreg aparatul public s'a pus 
de-a curmezişul unei apropieri româno-ungureşti 
— afară de Tisza. 
Tisza, ce-i drept, a pertractat mai departe, dar 
în faţa unei aşa enorme surescitaţi a opiniei pu­
blice ungureşti şi-a tras binişor pe seamă şi a ţinut 
să declare, că din ideia statului unitar naţional 
maghiar nu se va iertfi nici o iotă, iar publicul un­
guresc poate fi liniştit, că în ceea ce priveşte po­
ziţia sa dominantă, nu se va altera întru nimic si­
tuaţia de până aci. Va să zică Tisza, visează de o 
pace, în urma căreia Maghiarii nu vor suferi ab­
solut nimic, în ceea ce priveşte prerogativele lor 
de până acuma, iar statul naţional maghiar va 
câştiga enorm, deoarece va mai avea o columnă 
puternică, — pe Românii împăcaţi. Cum se poate 
vorbi totuş de o pace, care nu ne dă nimic, şi to-
tuş ne mulţumeşte, este un rebus, pe care nu ni-1 
putem explica? 
Nu ne putem închipui, că oare cu ce rabuli-
stică s'ar mai putea ajunge şi la o astfel de pace, 
pentru realizarea căreia tot noi să aducem jertfele 
cuvenite. Ce lipsă am avea noi de o astfel de pace? 
Dacă Tisza a contemplat astfel pacea cu Românii, 
apoi s'a înşelat amar. Dar dacă a avut de fapt in­
tenţii serioase cu împăciuirea Românilor, ar fi tre­
buit să susţină pretenţiunile noastre în faţa opiniei 
publice ungureşti cu toată hotărârea. 
In faţa opiniei publice falsificate şi jidovite un­
gureşti ministrul prezident e dator pur şi simplu 
fără nici un înconjur să constate, că în Ungaria e-
xistă şi Români, cari în cadrele statului ungar au 
dreptul de a-şi întocmi chestiile lor naţionale, eco­
nomice, culturale, amăsurat trebuinţelor şi aspira­
ţiilor lor proprii. 
Când însă ministrul prezident declară, că pa­
trimoniul maghiar rămâne neatins, jertfele de dra­
gul Românilor vor cel mult de natură efemeră, ce 
motiv ar mai fi atunci să mai credem în deslegarea 
fericită a chestiei româneşti? Doar nu crede d. 
Tisza, că delegaţii români vor primi o pace, care 
pentru noi să fie o mai rea situaţie ca cea de 
până aci." 
„Drapelul" scrie, între altele, următoarele: 
„...După diferitele discursuri ce le-a rostit Con­
tele Tisza în timpul ultim pe tema conflictului na­
ţional, — ori cât de mare importanţă am atribui 
acestora — ne putem destul de limpede construi 
cadrele, între cari crede prim-ministrul a putea re­
zolvi conflictul naţional şi nu se mai reclamă multă 
bătaie de cap pentru a vedeai, că o soluţie defini­
tivă a conflictului naţional este de-a dreptul cu ne­
putinţă între aceste cadre. Nu credem însă, că nici 
tuie această parte a Basarabiei. In contra ace­
stei argumentări, generalul Ghica s'a provocat 
la drepturile Românilor din moşi strămoşi, dar 
s'a isbit de hotărîreta nestrămutată a intenţiilor 
ruseşti. 
într'o depeşă adresată reprezentantului Ro­
mâniei ila Petersburg, ministrul de externe Co-
găliniceanw protestează în modul cel mai cate­
goric 'împotriva pretenţiunei guvernului rusesc 
faţă de [guvernul român, sp:rijinindu-sie pe con-
venţiunea ruso-română delà 4/16 Aprilie 1877 
şi pe toate argumentele de ordim moral. Co­
gălniceanu însărcinează pe generalul Ghica să 
respingă 'odată mai mult şi cu toată energia 
pretenţiuni'le ruseşti. 
Generalul Ghica răspunde că Prinţul Gor-
ceacoff i-a tăiat orice diseuţiune asupra Basa­
rabiei cu aceste cuvinte: „Orice fel de argumente 
aţi invoca, hotărî ri le noastre nu le veti putea 
schimba, căci sunt neclintite. Staţi in faţa urnei 
necesităţi .politice..." 
19/31 Ianuarie. De dimineaţă se simte un pu­
ternic cutremur de pământ. Temperatura a scă­
zut; Dunărea creşte. — Bombardarea Vidlnului 
'continua ou energie. 
După ameazi, Brătianu şi Cogălniceanu ra­
portează 'Domnitorului, că generalul Ignatiev a 
sosit în capitală; au şi negociat împreună şi 
dânsul pretinde categoric restituirea Basarabiei. 
O scrisoare a •prinţului Gorceaooff, adresată 
ministrului de externe la 11/22 Ianuarie,, cu-
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contele Tisza, cu atât mai putln vre-unul din con­
ducătorii noştri să fi crezut măcar pentru un mo­
ment, că un conflict atât de mare, vechiu şi adânc, 
să se poată rezolvi aişa peste noapte. 
Nu! In iluzia aceasta nu avem să ne legănam. 
Chestia ce ne preocupă este, că poate găsi co­
mitetul national al partidului în propoziţiile con­
telui Tisza măcar începutul unei noui îndrumări 
a politicei de guvernament, care dusă cu consec­
ventă în deplinire, să aducă cu vremea acele con­
diţii, fără de cari nici închipui nu-se poate o soluţie 
mulţumitoare sub toate raporturile. 
• Numai despre aceasta poate fi vorba acum la 
Budapesta. 
Şi aici aşteptăm cuvântul autorizat al acelora, 
cari sunt exponenţii reali ai nemulţumim exigen­
telor noastre nationale din Ungaria. 
Nu ne va surprinde nici dacă cuvântul fruntaşi­
lor noştri va fi, că între cadrele creiate de Tisza 
nici măcar de începutul unei asemenea îndrumări 
iiu poate fi vorba, dar şi în acest caz putem fi 
convinşi, că nu mai este departe momentul, când a-
ceste condiţii vor fi date, va trebui să fie date. 
Atât interesele interne de consolidare a Unga­
riei, cât şi relaţiile internationale ale monarhiei 
nu mai suportă conflictul intern national". 
„Libertatea" publică la loc de frunte un ar­
ticol din „Luceafărul" din care noi extragem 
următorul pasaj: 
„înţelegerea sau neînţelegerea româno-gu­
vernamentală, nu va putea mulţumi pe nimenea, 
şi, înainte de toate nu va putea schimba viitorul, 
care nu e supus nici înţelegerilor dintre capii 
politici, nici pădurilor dintre partide, ci este ho-
tărît de cursul regulat şi cu tărie de fer al în­
tâmplărilor istorice. 
încheierea, la care vor ajunge desbaterile a-
cestea, ori care ar fi aceea va dovedi numai, că 
vremüe sunt mai tari decât ari ce voimă de om, 
pentrucă nu vor mai putea schimba sufletul mul-
ţimei noastre româneşti. 
înainte cu câţiva ani, acest suflet dormea 
încă. Azi acest suflet este trezit! L'au trezit în­
tâmplările istorice, si stăpân peste el este acum 
numai idealul naţional (cea mai inalta tinta a 
prinde câteva fraze aproape ameninţătoare: 
România datoreste Rusiei tot trecutul ei şi tot 
m Rusia îşi va găsi razimul cel mai bun pen­
tru viitor; clipa aceasta ar îi hotărîtoare pentru 
raporturile ambelor ţări între e!e! Qorceacoff 
îşi mai exprimă nădejdea, că înţelepciunea po­
litică a guvernului român va fi mai mare ca 
patimile de .partid ! 
La ceasurile cinci generalul Ignatiev apare 
în audientă şi .prezintă Domnitorului următoa­
rea scrisoare a împăratului, care nici nu pome­
neşte de Basarabia: 
„Am încredinţat aghiotantului meu, genera­
lul conte Ignatiev, misiunea de a se explica ne­
ted cu miniştrii Alteţei Voastre asupra câtorva 
chestiuni privitoare la eventualitatea negocieri­
lor de pace. Contele Ignatiev îmi cunoaşte gân­
dul, sentimentele de iubire cari mă leagă de 
Alteţa Voastră şi interesul simpatic ce port Ro­
mâniei. In acest sens a primit instrucţiuni să 
caute o înţelegere. Astfel cred că România va 
găsi în viitor, ea şi în trecut, cea mai bună che­
zăşie pentru siguranţa şi propăşirea sa. Mă în­
cred cu tărie în concursul Alteţei Voastre pen-
tnu înlătuirairea piederilor pe cari le-ar putea 
pune consideratiunile de partid. 
„Rog pe Alteţa Voastră a primi încredinţa­
rea sincerei mele afecţiuni. Alexandru. 
Nici contele Ignatiev nu atinge punctul deli­
cat; de abia când îl întreabă Domnitorul, dacă 
iRusia se gândeşte a pune în discuţie ehestiuneta 
iniei rectificări de hotar, dânsul răspunde că 
împăratul însuşi tine ca Basarabia să fie re­
stituită Rusiei. Domnitorul .nu poate admite acest 
kteru, ci îşi exprimă convingerea că numai un 
curent politic foarte influent în Rusia, dar fără 
să .pornească delà împărat, lucrează pentru a-
tingerea acestei ţinte, plăeâudu-i să pună nährte 
persoana împăratului. Domnitorul va scrie în 
chestiunea aceasta împăratului, căci Dânsul 
iro-şi poate da învoirea c^a Basarabia să fie ce­
dată. Contefe Ignatiev se trudeşte a dovedi că 
schimbul ou Dobrogea ar fi un câştig pentru 
România, dar iDomnitorul stărue în declaraţiu-
nea Sa. 
străduinţelor neamului) în semnul cărora s'au 
pornit aceste întâmplări mari! 
înţelegere, pact, armistiţiu, fie ce va fi, nu 
însemnează nimic în cumpăna marilor îniăm-
plărt, cari ne mână, fără să îngăduie vre-o împo­
trivire, spre ţinta, care până acum ne-a luminai 
numai în amurg!" 
„Libertatea" declară că' se solidarizează cu 
cele scrise de „Luceafărul". 
După şedinţele comitetului. 
Opinia publică maghiară. 
Arad, 23 Ianuarie. 
Comunicatul comitetului nostru national 
a avut darul să îmblânzească puţin şuieră­
turile presei maghiare. Această presă, şi în 
special cea de oposiţie, avea credinţa, că şe­
dinţele comitetului nostru au numai un rost 
de ordin formal, ele trebuind numai să sanc­
ţioneze „pactul", care ar ii fost fixat pe de­
plin, dinainte, din partea delegaţiunei spe­
ciale a comitetului. Faptul, că comitetul n'a 
adus nici o hotărâre definitivă, le-a fost o 
deziluzie favorabilă. 
Paginile prime ale ziarelor maghiare nu 
mai sunt sacrificate „pactului" şi agitaţia lor 
s'a refugiat pentru azi în coloanele mai pu­
ţin importante. Dar aceste ziare continuă şi 
azi să dea cele mai fantesiste informaţii opi­
niei publice maghiare asupra conţinutului 
„paietului." 
Alkotmány spune, că comunicatul comi­
tetului s'a dat pentru a se disimula adevărata 
atitudine a lui. Comitetul ar fi ratificat pac­
tul. In altfel, — spune numitul ziar — co­
municatul e o capodoperă diplomatică, el 
răsfrânge amândouă feţele de Ianus ale co­
mitetului : voieşte să-1 mulţumească şi pe con­
tele Tisza, dar ţine seamă şi de încrederea 
poporului românesc, de teamă să nu fie învi­
nuit că ar fi trădat interesele naţionaliste ro­
mâneşti. 
Népszava, ziarul socialist, constată că 
comitetul nu se încrede în cinstea politică 
personală a contelui Tisza, găsind'o insufi­
cientă ca garantie a pactului. 
Az Újság, pretinde că Românii vor v da 
hotărârei lor denumirea de resoluţiune" şi 
găseşte, că aceasta denumire poate să fie 
tot atât de nenorocoasă, cum a fost, şi „reso-
luţiunea de Fiume" cu care şna paravanat 
regimul coaliţiei pactul cu Croaţii. Crede, a-
poi, că comitetul a fost prea făleţ în atitudi­
nea ce a arătat ţinând trei zile în şir şedin^ 
ţele. 
Pesti Hirlap, spune că o mare parte din 
membri comitetului, „agitatori" răsăriţi din 
satele şi orăşelele provinciei, au aflat abia 
acum despre cuprinsul „pactului" şi „şi-au 
pierdut capul". Pretinde apoi, că ar exista 
anumite „puncte mai delicate, de o natură 
mai tainică" ce n'au fost descoperite tuturor 
membrilor comitetului. Comitetul cere garan­
tarea în iege a pactului, ceiace contele Tisza 
refuză. S'a ivit apoi necesitatea, ca să fie 
ascultaţi şi dd. Dr. Aurel Vlad, Dr. loan Su-' 
ciu şi Dr. Victor Bontescu. Vorbeşte în sfâr­
şit, după cunoscutul clişeu, despre ingerenţa 
Vienei şi a Bucureştilor, despre datoriile zia­
relor româneşti şi despre disonanţele ce ar 
exista între membri comitetului. 
Şi aşa, fiecare în felul său, ziarele ma­
ghiare bat apa 'n piuă, zugrăvesc cai verzi 
pe pereţi şi scurmă sterilitatea izvoarelor lor 
de informaţie, deşi bine ştiu, că membri co­
mitetului au păstrat cea mai severă discre- • 
ţiune, nedându-le nici o informaţie nici asu­
pra desbaterilor şi nici asupra relaţiilor din 
sânul comitetului. 
Partidele din oposiţie se strădănuiesc, fi­
reşte, să aţâţe cea mai îndârjită campanie 
anti românească. 
Comunicatul comitetului în consiliul 
de miniştri. 
Ieri seară, după sfârşitul şedinţelor comite­
tului, dd. Mihali, Branisce şi Maniu, în calitate 
de delegaţi ai comitetului, Vau vizitat pe contele 
iisza în sala ministerială din parlament, remi-
tându-i hotar âreacomitetului. 
La orele 7 seara a avut loc un consiliu de 
miniştri, în care contele Tisza a citit comuni­
catul oficial al comitetului nostru. 
Atitudinea şi hotărârile consiliului de mi­
niştri sunt necunoscute. 
Un comunicat în „Keleti Értesítő". 
Corespondenta „Keleti Értesitö" publică urmă­
torul comunicat: 
Ca rezultat al desbaterilor de trei zile se poate 
constata, că concesiile desemnate de primul mi­
nistru contele Ştefan Tisza, sunt considerate de 
membri comitetului ca puţin mulţumitoare. In cur­
sul discuţiilor s'au ivit asupra singuraticelor che­
stiuni nedumeriri, atât în ce priveşte adoptarea lor 
principiară, cât şi în ce priveşte modul în care 
primul ministru contemplă punerea lor în aplicare. 
Pentru risipirea acestor nedumeriri s'a luat hotă­
rârea, ca delegaţii comitetului să se puie din nou în 
contact cu primul ministru, cerându-i lămuriri în 
privinţa unor chestiuni menite să creieze relaţii 
armonice între poporul românesc şi cel unguresc. 
Couform convorbirilor ce au avut loc azi după a-
miazi (ieri, Joi. N. Rom.) cu primul ministru, noul 
schimb de idei se va începe la începutul săptămânei 
viitoare, probabil Marţi ori Mercuri. Delegaţii se 
simt încă şi azi îndemnaţi să păstreze în privinţa 
materialului tratativelor cea mai strictă discreţiune. 
Cu toate aceste, judecând după starea generală a 
spiritelor, în sânul comitetului părerile sunt pe­
simiste şi cu greu se crede, că în faţa comitetului 
să poată fi aduse propuneri mulţumitoare. 
Netînerea în seamă 
a sărbătorilor româneşti de către autorităţile 
civile. 
—Corespondentă specială. — 
Braşov, 21 Ianuarie. 
E destul de cunoscut faptul că autorităţile 
statului, mu află nici un prilej potrivit să ne 
trateze cum se tratează cetăţenii oricărei ţări 
civilizate. Ziarele româneşti ţin delà originea lor 
a eternă şi multgrăitoăre cronică despre felul 
cum trăim noi în ţara asta a 'libertăţilor ima­
ginaire. Iri .preajma sărbătorilor Crăciunuiliui s'a 
luat în acest ziar notă despre concediul de două 
zile ce l-au primit soldaţii români dtsla regi­
mentul din Arad, lin timp ce romano-catolicii din 
acelaş regiment au primit un concediu de 14 zile. 
Regimentul al 50-lea din Bosnia a avut şi 
mai puţin .noroc, căci în tot decursul sărbăto­
rilor Crăciunului românesc,a bătut câmpurile, 
fiind inspecţii de arme. E foarte semnificativ 
faptul că şi autorităţile militare riscă spiritul 
de disciplină şi de ecuiliibru, expunându^se unor 
astfel de proeedeuri cari numai folositoare nu 
pot ii pentru armată. 
Autorităţile civile, ou manile mai "libere şi cu 
porniri mai temerare, nu ţin seamă de nimic. 
In Braşov se ţin zile de desbatere la judecă­
torie, tribunal, se efectuesc execuţii, se citează 
martori în orice sărbători româneşti,, fie e:e 
cât de însemnate. Şi par'că anume îi aleg pe 
Români mai aies La .sărbători. Aşa se întâmplă 
aproape pretuţindenea în ţară. 
In Braşov s'au făcut demersuri în contra 
acestei proceduri, dar în 2âdar. In ziua de Cră­
ciun, Anul-nou, Bobotează, s'au ţinut desbateri, 
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ascultări de martori şa vânzări. A produs o a-
dârică indignare în Braşov, faptul că au fost 
chemaţi în ziua de Bobotează la tribunal o mul­
ţime de Români. Bieţii ţărani români, credin­
cioşi tării şi împăratului, nid la pirasnioele cele 
mai mari ale lor n'au pace de sfânta dreptate, 
care nu-i trece niciodată cu vederea. 
Mai mulţi advocaţi români din Braşov au 
luat o hotărî-tă atitudine faţă de aceste adao­
suri la măriile nedreptăţi ce ni se fac. Dl Dr. N. 
Mănom fiind în ziua de Bobotează la acele des-
bateri, a făcut observare senatului pentruce nu 
t'in seamă de sărbătorile româneşti, primind 
răspuns nemultămitor. In consfătuire cu ceilalţi 
advocaţi români, dl Dr. Mănoiu în numele său 
şi al Român iilor a înaintat jalbă şi .petiţie la pre­
şedintele tribunalului din Braşov, arătând ca­
zuri concrete, că tribunalul! şi judecătoriile nu 
tin seamă de sărbătorile româneşti, arătând că 
în anul acesta chiar şi în ziua de Crăciun, Anul-
nou şi Bobotează s'au ţinut desbateri, licitaţii 
etc.... ' 
Dl Dr. Mănoiu cere să se respecte credinţa 
poporului nostru, cere dlui preşedinte al tribu­
nalului să facă ordine în această privinţă în 
întreg comitatul Braşovului şi al Făgăraşului 
cari s-unt sub supravegherea sa. 
Aceasta jalbă înaintată personal, a fost luată 
cu deosebită atenţie la cunoştinţă de d. pre­
şedinte al tribunalului, care a dispus momentan, 
prin o circulară presidială adresată tuturor ofi­
ciilor judecătoreşti de sub conducerea sa, ca 
pe viitor să tină seamă de sărbătorile româneşti. 
E de dorit ca advocaţii români, cari în pri­
mul rând sunt chemaţi să apere drepturile Ro­
mânilor neîndreptăţiţi de administraţie ori ju­
stiţie, să ia totdeauna poziţii energice, când nu 
se respectă sărbătorile româneşti ori alte lu­
cruri ce ne privesc. 
Numai o păşire energică a noastră poate 
să producă o atmosferă mai sănătoasă în tot ce 
priveşte viata publică. 
Şedinţe furtunoase 
în cameră. 
Scandaluri ieri — scandaluri azi. 
Arad, 23 Ianuarie, 
După o desbatere agitată şi mai multe sce­
ne sgomotoase, camera a votat ieri în general 
proiectul despre reforma presei. Opoziţia mai 
spera să amâne desbaterea cu o zi dar cei mai 
mulţi oratori anunţaţi, nici nu s'au înfiinţat la 
şedinţă. 
Primul orator al şedinţei de ieri, deputatul 
Sümegi, a vorbit împotriva reformei presei din 
punctul de vedere al editorilor de ziare. Al doi­
lea orator, tot din partea opoziţiei, Alexandru 
Urmânczy, îndată delà început, a fost aşa de 
vident în expresii la adresa guvernului, a ma­
jorităţii şi a presidenţiei camerei, încât vice­
preşedintele Carol Szász, după ce l'a chiemat 
pe orator de mai multe ori la ordine, i-a luat 
în sfârşit cuvântul. 
Urmânczy a vorbit însă mai departe şi pre­
şedintele l'a extrădat comisiei de imunitate 
pentru nesupunere. 
Preşedintele acordă cuvântul, în agitaţia 
generală, ultimului orator al opoziţiei, contelui 
Andrássy, care, însă, răspunde la provocările 
repetite numai după ce Urmânczy declară, că 
renunţă a vorbi mai departe. 
Contele Andrássy polemizează cu vorbirea 
raportorului proiectului şi ironizează declara­
ţiile acestuia asupra „libertăţii şi' a presei li­
bere", spunând că între proiecful actual şi li­
bertate nu se poate găsi nici o asemănare. Vor­
beşte despre panamale, fazele procesului Désy-
Lukács şi politica guvernului şi a partidului de­
là putere. Spune că chintesenţa politicei parti­
dului guvernamental e distrugerea garanţiilor 
libertăţii în semnul libertăţii. 
Contele Tisza îi răspunde imediat, într'un 
ton agitat şi agresiv, la adresa opoziţiei. Primul 
ministru ia apărarea fostului prrni-minstru Lu­
kács şi declară că onoarea privată a acestuia 
n'a suferit nici o ştirbire prin procesul Désy-
Lukács, ci din contră Désy ar trebui să se as­
cundă în faţa lumii, după ce a ridicat acuze 
atât de grave, pe cari apoi nu le-a putut do­
vedi. 
Mai vorbesc de încheiere la reforma presei 
secretarul de stat al ministerului de justiţie Leo­
pold Vadász şi ministrul Balogh. 
Nemai anuntându-se apoi nici un orator la 
reforma presei, camera votează în general a-
cest proiect. 
După aceasta se trece imediat fa desbaterea 
pe paragrafi. Se anunţă deputatul Polonyi la 
cuvânt şi voieşte să vorbească pe lung şi pe 
larg la titluil proiectului, camera însă nu-i per­
mite. Polonyi îşi adună actele şi declară că nu 
mai discută, căci nu voieşte să se lase aruncat 
afară. Preşedintele îl îndrumă la ordine. Depu­
tatul Szmrecsány vociferează împotriva preşe­
dintelui, şi este extrădat comisiei de imunitate. 
După o scurtă vorbire a ministrului Balogh, 
care recomandă titlul proiectului spre primire, 
se trece la stabilirea ordmei de zi pentru şe­
dinţa de azi. 
In cursul discuţiei la ordinea de zi, contele 
Andrássy respinge atacurile „mojiceşti şi fără 
bază morală" ale contelui Tisza împotriva lui 
Désy. Contele Andrássy declară, că contele 
Tisza poate să-şi considere de-o mare cinste, 
dacă Désy ar sta de vorbă cu el. 
Vorbeşte încă deputatul Szmrecsănyi şi îl 
acuză pe contele Tisza, că deşi a avut cunoş­
tinţă despre toate în procesul Désy-Lukács, to-
tuş n'a făcut depoziţii în conformitate cu codul 
penal. 
Contele Tisza se scuză cu faptul, că Désy 
a atacat onoarea privată a lui Lukács. Mai re­
cunoaşte că a primit în zilele trecute o listă 
delà contele Hardegg, cu numele deputaţilor 
implicaţi în chestia tripoului de pe insula Mar­
gareta. Primul ministru declară că în curând 
va da în publicitate această listă. 
Désy îl provoacă pe contele Tlsza. 
După euim se anunţă din Budapesta 
Désy Zoltán l'a provocat azi pe primul mini­
stru, contele Tisza pentru declaraţiile acestuia 
ofenzătoare din şedinţa de iert. Secondanţii lui 
Désy sunt Francise Bolgár şi Ştefan Bottlik. 
Contele Tisza până acum nu şi-a numit secon­
danţii. 
Şedinţa de azi. 
Opoziţia înscenează nouă scandaluri. — Con­
tele Andrássy e scos afară. 
înverşunarea opoziţiei împotriva guvernului 
şi a majorităţii, sbiciuită la culme prin cuvin­
tele ofenzătoare ale primului ministru, din şe­
dinţa de ieri, la adresa lui Désy, a isbucnit azi 
cu violenţă si patimă. Membrii opoziţiei, în frun­
te cu Apponyi şi Andrássy, s'au înfiinţat în ca­
meră în semnul scandalurilor. Furtuna s'a des-
lănţuit îndată la începutul şedinţei. 
Şedinţa de azi deschizându^se la orele 11 fă­
ră un sfert, camera votează, în baza raportului 
comisiei de imunitate, excluderea deputaţilor: 
Urmânczy delà 40 şedinţe, Desideriu Abraham 
delà 15. Ioan Justh delà 5 şedinţe, pentrucă au 
•tulburat desbaterea cu invective la adresa pre­
şedintelui. 
Contiinuându-se apoi desbaterea pe paragrafi 
a proiectului despre 'reforma presei, primul ora­
tor, contele Apponyi declară, că până când pre­
şedintele, nu-1 va chema la ordine pe primul mi­
nistru pentru declaraţiile ofenzătoare ce şi-a 
permis la adresa Mii Désy, nu va lua parte în. 
discuţie. Preşedintele Beöthy îi răspunde con­
telui Apponyi, că nu se lasă presionat şi declară 
că deoarece contele Tisza şi-a exprimat numai 
părerea subiectivă, nu află de necesar să-1 în­
drume la ordine. 
Isbucnirea furtuneL 
Renunţând contele Apponyi să vorbească, ia 
cuvântul Béla Barabás. Cuvintele lui provoacă 
protestări din partea guvernamentalilor şi apro­
bări şi aplauze sgomotoase în rândurile opoziţiei. 
Amestecul de glasuri ce se ridică din ambele 
tabere fale iun sgomot infernal. In gălăgia gene­
rală Barabás îşi termină vorbirea. Deputatul 
Stefan Rakovsky cere cuvântul la regulament, 
camera însă nu admite. 
Rakovsfcky vorbeşte însă cu toate aceste. 
Preşedintele Beöthy enunţă că nu se lasă 
terorizat. 
Contele Andrássy cere cuvânt la regula­
ment, — majoritatea camerii însă nu i-1 dă. 
Preşedintele pune capăt scandalului suspen­
dând şedinţa. 
In cursul pauzei apare în sala de şedinţe 
garda parlamentară şi-i scoate afară cu forţa 
pe deputaţii Lóránt Fráter, Carol Huszár, Bela 
Barabás, Héderváry Lehel şi Vázsonyi. 
Afară pe culoare deputaţii discută agitaţi. 
Primul ministru într'un grup de guvernamentali 
face următoarea declaraţie: 
— Trebuie să trecem şi peste aceasta. Tre­
buie să scoatem afară întreagă opoziţia. 
Nici Andrássy nu se supune. 
Pe la orele 12 şi jumătate redeschizându-se 
şedinţa contele Andrássy cere din nou cuvânt 
la regulament. Preşedintele îi refuză cererea 
declarând că camera nu-i dă permisiune. 
Contele Andrássy declară că n'are grijă de 
aceasta, şi vorbetşe mai departe. Cuvintele lui 
însă se pierd în strigătele asurzitoare ce se 
áud din ambele tabere. 
Preşedintele îi strigă cu glas tare contelui 
Andrássy: 
— N'ai drept să vorbeşti! 
Andrássy vorbeşte însă mai departe. Depu­
taţii sar pe bănci şi în sgomotul infernal, pre­
şedintele previne îneăerarea, suspendând din 
nou şedinţa. 
Gardiştii îl scot afară pe Andrássy. 
Comedia cu garda parlamentară se repe-
teşte. La ordinul preşedintelui cerberii parla­
mentului intră în sală şi conducătorul lor îl pro­
voacă pe contele Andrássy să părăsească sala. 
Acesta strigă agitat: 
— Acestui preşedinte nu mă supun! 
Gardiştii primind însă ordin îl scot afară pe 
contele Andrássy. 
Deputaţii opoziţionali părăsesc pe aceasta cu 
toţii sala. Li se asociază şi ziariştii. 
Şedinţa continuă în absenta opoziţiei. 
Croniea externă. 
Chestia Medlteranei orientale. Ziarul italian 
„Giornale dTtalia" scrie că în chestia Insulelor 
Egee, şi a concesiunilor pe cari Italia le cere 
în Asia-jmică, politica Germaniei e cam pasivă 
căci atât Germania cât şi Austro-Ungaria în 
această chestiune au dat cuvântul Italiei şi se 
conduc după vederile aliatei lor delà sud. Dim­
potrivă, este hotărâtoare în această privinţă, 
atitudinea Angliei, delà care atârnă dacă criza 
actuală va primi o soluţie mai mult sau mai 
puţin grabnică, ca şi mai mult sau mai puţin 
paşnică. 
* 
Spania intră în triplul acord. In unele cer­
curi diplomatice din Paris se spune că preşe­
dintele Poincaré se va duce în curând ia Pe­
tersburg cu scopul de a întări şi mai mult re-
laţiunile dintre puterile triplei înţelegeri. Se mai 
spune din sursă bine informată că Poincaré 
voieşte să convingă guvernul delà Petersburg 
că ar trebui începute demersuri pe lângă Spa­
nia să intre în triplul acord. Delcasse, fostul am­
basador francez la Petersburg a sondat situa­
ţia în această chestie în cercurile diplomatice 
ruseşti, iar Poincaré cu ocazia vizitei sale la 
Madrid s'a convins că Spania este dispusă a 
satisface această dorinţă a republioei franceze. 
Poincaré va continua tratativele cu ocazia 
vizitei sale le Petersburg. Guvernul francez 
are speranţe că Poincare îşi va îndeplini misiu­
nea cu succes. 
Sâmbătă, 24 Ianuarie 1914. ..R O M À N U L " 
de acord, că pe viitor să ne strângem tot mai 
bine rândurile,'lăsând la o parte orice motive 
personale în interesul binelui obştesc. Credem, 
că această înţelegere între fruntaşi, o să-şi a-
rate căt mai curând roade'e sale binefăcătoare. 
„Pădurea". 
Cursul complementar delà şcoala 
civilă română din Arad. 
La şcoala civilă de fete din Arad s'a reînfiinţat cursul 
complementar pentru absolventele celor 4 clase ale şcoa-
lei civile. 
In acest curs se va învăţa: 
1. Religie .morală şi literatura bisericească. 
2. Limba română, îndeosebi literatura modernă şi cla­
sicii români în 4 ore săptămânal. 
3. Limbile moderne: maghiară, germană si franceză 
(facultatio) 2—3 ore. 
4. Bucătărie practică $i teoretică în cel puţin 1—2 
ore în fiecare zi. Elevele vor ajuta menajerei în bucă­
tărie, vor lua par|e chiar la cumpărările ce se fac pe 
seama internatului şi ca să se deprindă în conducerea 
socotelilor de casă, va face fiecare socotelile bucătă­
riei internatului. 
5. Economie teoretică şi practică, în bucătărie şi gră­
dină 4 ore. 
6. Lucru de mână şi croit. Aici se va ţinea seamă 
mai ales de lucrările ce se cer în casă, dar se va da 
instrucţie necesară şi pentru confecţionarea ^ucrurilor 
mai fine. Elevele cari doresc, vor putea avea ore de pi­
rogravură şi pirovelură. La croit se va pune pond pe 
croiul hainelor de casă, dar cu cele mai înaintate se 
vor face exerciţii pentru hăinuţe de copii şi chiar de toa­
lete. 8—10 ore la săptămână. 
7. Chimie de casă pentru cunoaşterea celor mai im­
portante fenomene chemice din economia casnică. Câ­
teva preparate, cari au importanţă la curăţenia locuin­
ţelor, sau pot fi folosite ca medicini de casă. In aceste 
ore de chimie se vor face şi câteva lecţii de biologie, 
cari sunt necesare pentru explicarea medicamentelor. 
In 1—2 ore la săptămână. ' 
8. Aritmetica. împrospătarea cunoştinţelor din clasa 
a IV a şcoalei civile în 2 ore la săptămână. Se vor con­
trola totodată şi socotelile elevelor făcute în bucătăria 
internatului. 
9. Contabilitatea simplu şi corespondentă comercială 
în 4 ore la săptămână. Orele acestea au în vedere nu 
numai comandele, ce le-ar putea face elevele în viaţă, 
ci scopul lor e, de a da cunoştinţele necesare să poarte 
o gospodărie mare, sau să ajute soţilor şi părinţilor co­
mercianţi în purtarea socotelilor, eventual să poată fi 
aplicate, — cele cari ar avea lipsă de a-şi •câştiga sin­
gure pânea, — ea purtătoare ale socotelilor,- eventual 
ajutoare la institutele : de'credit" 'ete ' . Elevele vor face 
exerciţiile necesare să-şi însuşească tehnica maşinei de 
scris. Ca în ori care şcoală vor mai avea 
10. Muzică, cântări şi gimnastică împreună cu clasa 
a IV a şcoalei civile. 
începând cu 1 Februarie se începe al doilea semestru 
şi elevele cari doresc să cerceteze cursurile se pot în­
scrie pe semestrul al doilea. Pentru jumătate an se 
plăteşte 250 cor. taxă de internat şi didactru 50 cor. 
pentru anul întreg. 
0 anchetă artistică în Tară. 
Arad, 23 Ianuarie. 
Ziarul „Rampa" din Bucureşti a deschis o 
anchetă între pictori. La întrebarea: „Cum am 
ajuns pictor?" răspund mai mulţi artişti. Dintre 
răspunsurile acestea dăm mai la vale pe al pic­
torului Ştefan Luchian, părându-ni-s© cel mai 
interesant. 
Iată scrisoarea: 
M'am apucat de pictură fiindcă nu-mi plăcea cartea 
şi mai ales şcoala. Trăgeam Ia fit cât puteam şi cu deo­
sebire la desen şi la muzică. Şi pe urmă m'am înscris 
la şcoala de bele-arte şi la Conservatorul de muzică. 
Aşa sunt curiozităţile vieţii... Faci tocmai ceea ce nu 
gândeşti... 
Fireşte că mama nu voia în ruptul capului să mă 
lase să mă fac „zugrav" şi „lăutar". 
Dar nici şcoala de bele-arte nu mi-a plăcut. Nu mă 
duceam decât înainte de amiazi, iar după amlazi mer­
geam la Conservator... 
Dealtmintrelea şcoalele nu mi-au plăcut niciodată. 
Dovadă că m'am dus la Paris să urmez la şcoală şi, 
când colo, n'am urmat decât tocmai trei săptămâni la 
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Cronică artistică. 
Expoziţiile pictorilor D. Mihailescu şi Gh. Matei. 
Bucureşti, 8 Ianuarie. 
La Ateneu, în sala Exarcu s'au deschis Dumi­
necă expoziţiile pictorilor D. Mihailescu şi Gh. Ma­
tei. Din cele 65 de pânze, câte expune d. Mihailes­
cu, majoritatea lor ne redau diferite colţuri delà 
ţară. 
Un rusticism transpiră din aceste pânze. 
Pictorul nostru, e înamorat de viaţa delà ţară. 
Şi d. Mihailescu reuşeşte, în unele pânze să ne re­
dea elixirul poeziei rustice. Par'că simţim în ju­
rul nostru parfumuri tari de pomi înfloriţi. Cireşii 
înfloriţi din faţa casei ţărăneşti din pânza „In pri­
măvară" ne face să credem că tot aceea fericire o 
găsim şi în casă, care o vedem că se desprinde 
din flori, din prispa înaltă, din pereţii spoiţi. Măcar 
că e întors. Noi ştim mizeria delà ţară. Şi marele 
Grigorescu a eternizat viaţa aceasta aşa cum e 
în groteasca ei realitate. In „Colţ de casă" e atâta 
vis, poezie. Pomii sunt ninşi de floare, ai crede că 
un colţ de rai împrejmuie căsuţa aceasta. Sufletul 
inocent al pictorului se vede a fi vrăjit de poezia 
primăverei. „Din Joseni, primăvara", „Intrare în 
sat primăvara", „In primăvară", „Din Berea pri­
măvara", sunt flori, flori, pretutindeni flori. 
In peisajul „Din Băneasa", mestecenii, preoţi 
evlavioşi în odăjdii albe, ce tremură pe ţărmul 
râului, par'că vor să se închine cucernici Apusului 
ce râde pe culmi, îmbujorat... 
In „Margine de pădure", metalul verde al pă­
durii e redat perfect de real, cu toate acestea nu 
ne captivează. Ii lipseşte ceva. 
Interesante sunt „Corturile Spoitorilor", poate 
a Ţiganilor lăeţi. E aşa de melancolică pânza „Rui­
ne"; peste vârful copacilor îngălbeniţi, se zăreşte 
o pată roşă, — ruina unui castel, pare-mi-se, — 
pe care o nimbează amurgul violet de toamnă. 
E nostimă „Bucătăria mănăstirei Căldăruşeni". 
Privindu-o mai depărtişor, îmi făcea impresia că 
un Mefisto se plimbă prin infern. Dar nu. Un biet 
călugăr în faţa vâlvătăii, tăcut, obosit, îşi prepară' 
de-ale mâncării. In fine d. Mihailescu, nu în mai 
puţin, decât 15 pânze, ne redă râuri sub diferite 
aspecte, în amurg, la amiazi, după ploaie etc. ceea 
ce reclamă un talent de forţă şi o artă rafinată, 
subtilă. Reflexul razelor din asfinţit în valurile a-
pei, nu se reoglindeşte fidel în unele din pânzele 
acestea. E lipsa de pasiune pentru artă, ori muncă 
necizelată la perfecţie. 
In ori ce caz, d. D. Mihailescu e un pictor de 
talent, care sperăm, cu altă ocazie, va suprima 
unele din acele pânze cari sunt incompatibile cu 
talentul dsale şi va face o selecţie în aranjare* 
Academia Iulian. Mă plictiseau profesorii cari, Ia rândul 
lor, se plictisesc şl ei de elevi. „Pa l mal! Trop rouge! 
Ca va, ca va !" Asta era învăţătura... In loc de asta eu 
-.n'am pus pe trai. Aveam niţică stare. Şi am mâncat-o 
în trei ani. Adică mi-au mâncat-o alţii... Dar, în sfârşit, 
astea sunt lucruri vechi şi trecute.... 
P e urmă am mai stat la München un an de zile, iar 
şase luni am urmat la şcoală mai serios.... 
Dar câte n'am făcut şi n'am păţit până ce nu m'a pi­
ronit locului boala asta neîndurată? Am zugrăvit şi 
biserici. Iaca, biserica cea mare din Alexandria şi bi­
serica Brezoianu de aici, în tovărăşie cu Artachino. 
Habar n'aveam eu de pictura bisericească, dar în schimb 
aveam tupeul tinereţei. Cu cea din Alexandria am câ­
ştigat ceva parale, dar cu cea de aici ne-am ars urît. 
P e asta de aici am făcut-o pentru 7000 lei. Aş fi luat-o 
şi pentru 2000 căci eram tinichea şi aveam nevoie de a-
contul de 1500 lei.... 
A m zugrăvit şi o casă. Pentru 5000 Iei am făcut o 
muncă de 50.0000. Iar la urmă mai am fost şi tras pe 
sfoară. Am căzut 'bolnav, am intrat în spital, unde am 
stat şase luni. Casa era gata zugrăvită; mai lipsea doar 
poleitul la vre-o două uşi. Şi mai aveam de luat ceva 
parale delà proprietarul casei, care e un domn foarte 
bogat. Am trimis din spital după restul de parale. Dar 
mi s'a refuzat pe motiv că din restul acela a plătit pe 
lucrătorii cari au terminat uşile... Când am ieşit însă 
din spital, m'am pomenit cu un pachet delà acel domn 
bogat. In pachet era o redingotă veche, pantaloni vechi 
şi o vestă uzată. Mi le trimitea să le primesc „căci sunt 
ca noui".... Cum se vede mă bucuram de foarte multă 
consideraţie din partea domului cela foarte bogat... 
Dar câte-câte n'am păţit? Ar trebui zile întregi să le-
povestesc. Şi, cine ştie, poate că nu e bine să le ştie 
toată lumea? 
Ştefan Luchian. 
Scrisoare din Caransebeş. 
Caransebeş, 21 Ianuarie. 
Marţi seara, în 7/20 Ianuarie a aranjat so­
cietatea femeilor române din loc petrecerea-Î 
obicinuită delà Sf. Ion. A reuşit şi de data a-
ceasta pe deplin, mulţămită pregătirilor întinse, 
făcute de comitetul societăţii, apui sprijinului 
eficace ce-1 are totdeauna din partea publicului 
românesc. îşi are pentru fiecare an această pe-
' trecere — putem zice — publicul său abonat, 
care sprijineşte cu toate mijloacele scopul fru­
mos ce-1 urmăreşte această reuniune a dame­
lor române din oraşul nostru. 
S'a regretat mult, că Prea S. Sa episcopul 
Dr. E. Ai. Cristea, care poartă mare interes pen­
tru această reuniune, de data asta — din mo­
tive sanitare — n'a putut fi de faţă. 
Petrecerea s'a început la orele 81/: seara, 
reprezentându-se piesa teatrală: Prostul de L. 
Fulda. 
Rolul „prostului" Iustus Haeberlin — 1-a ju­
cat fidel dl prof. Dante German. 
Dna -Zinuta Dr. Grădinariu, jucând pe „Do­
ris", ar fi putut fi invidiată chiar şi de o ame­
ricană adevărată. Prin interpretarea precisă şi 
simţită a rolului ce-a avut, a stors şi de data 
asta multe aplauze publicului. 
Pentru rolul d-nei „Schirmer" s'a făcut o 
nimerită alegere ân .persoana dnei Valeria Ra-
(iu. Dânsa ne-a arătat cu talent tipul soacrelor 
de cari au atâta spaimă tinerii burlaci de azi. 
S'a afirmat bine — cu toate că pentru pri­
ma oară a urcat pe scenă — d-şoara Lucia 
Zăvoian, jucând eu siguranţă deplină pe „Lis-
beth". 
D-şoara Anuţa Popovici a susţinut cu price­
pere şi multă gingăşie rolul d-şoarei „Lucy 
Menzel". 
Rolul advocatului „Kurt", a librarului „ W i -
libald" şi a inginerului „Gerhardt" l-au avut 
dnii: Emil Grădinaru, lancu Popoviciu şi Ion 
..Cureseu, jucând fiecare ou deplină înţe'egere 
rolul ce-1 aveau, ca veri egoişti ai lui •Justus 
Haeberlin, pe care-1 fac să renunţe la .moştenirea 
lăsată lui de unchiu-său. 
Ca judecător a fost dl Dimitrie Sgăverdea 
interpretându-şi rolul spre mulţămirea gene­
rală a publicului. 
Pe medicul ,J3r. Thilenius" 1-a jucat cu suc­
ces dl Alexandru Janculoviciu. 
S'a achitat bine de rolul avut ca grefier dl 
A. Goian, iar d-şoara Adfiene Ţitoni ca servi­
toare la dna „Schirmer". 
După reprezentaţia teatrală a urmat dans 
până târziu după miezul nopţii. 
Se vorbeşte mult în oraşul nostru despre ri­
dicarea unui monument decedatei regine Elisa-
beta. In acest scop a mers Sâmbătă în 4 Ia­
nuarie v. la corniţele suprem al comitatului no­
stru o deputăţie constatatoare din mai multe 
dame, române şi străine, pentru a-i aduce la cu­
noştinţă mişcarea ce vor s'o pornească pentru 
realizarea acestui plan. Tot în cauza aceasta se 
va ţinea Luni, săptămâna viitoare o consfătuire 
la casa oraşului, la care sunt invitate toate da­
mele din loc. 
Ţin să constat, că ideea a pornit delà străinii 
din oraş îşi deşi frumoasă, totuşi sunt mulţi cari 
cred, că — având în vedere criza financiară şi 
alte greutăţi— timpul n'a fost bine ales pentru 
pornirea unei acţiuni mari de felul acesteia. 
Duminecă seara în 5 Ianuarie v. a avut loc o 
consfătuire a fruntaşilor români din loc în sala 
restaurantul „Central". Această consfătuire ne 
este o garantă, că pe viitor interesele româneşti 
în acest oraş vor fi susţinute cu mai multă tărie 
ca în trecut. Au fost de faţă aproape toţi inte­
lectualii români — cam 30 persoane — pentru 
a decreta o solidaritate mai strânsă între aceia, 
cari conduc viaţa publică românească în acest 
centru al Bănatului. Este ştiut, cât de grea ne-a 
fost orice manifestare — culturală, economică 
— tocmai din lipsa unei solidarităţi depline între 
cei chemaţi a conduce trebile noastre. 
După vorbirile ţinute de dnii: Ştefan Jianu, 
Ittliu Vuia, Dr. Gheorghe Labonţiu, Dr. Cornel 
Cornean şi IIie Orzescu, toţi cei prezenţi sunt 
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pânzelor, aşa încât Să ' Sâfisfacârşi gusturile cele 
mai pretenţioase şi rafinate în materie de artă. 
Pictorul Oh. Matei, dacă-i putem zice „pictor''' 
— fiindcă dsa abia acum e în formaţie, — expune 
vrc-o 35 picturi, 16 modele de reclamă pentru dife­
rite firme din străinătate, 11 desene şi coperte 
pentru firme din Germania, 
Tânărul Gh. Matei e originar din Sibiiu, deci nu 
ne mirăm că revista sibiiană ţine să-i consacre în 
nrul din urmă de pictor de mare talent Şi nu ne 
miră nici faptul că tânărul Matei, a expus şi doi 
numeri din revista „Luceafărul", unde e vorba de 
dsa. 
Pânzele dlui Matei, la Bucureşti, fără îndoială 
sunt o noutate. Unii mai naivi îl vor ţine drept în­
temeietorul vre-unei noui şcoli în pictură. Am vă­
zut ieri vizitatori, cari căscau ochii mari, ori zim-
bind maliţios în faţa acestor pânze. Dar felul acesta 
de a picta în străinătate e profesat mai de mulţi 
ani. Eu am văzut astfel de pânze anii trecuţi la o 
expoziţie din Berlin, unde expuneau mai mulţi pic­
tori norvegieni. D. Matei a făcut şcoala în Ger­
mania, e uşor deci de înţeles cine sunt maeştrii 
dânsului şi suntem aplicaţi să-i scuzăm şi gre­
şeala când dsa e pur străin în toate lucrăriie 
dsale. 
Iată de ce spuneam mái sus că d. Matei e un 
talent în formaţie, delà care, dealminteri arta ro­
mânească poate aştepta foarte mult, fireşte, atunci, 
când va fi isbutit să-şi croiască o cale proprie a 
sa, fără a imita arta germană. 
„ O cădere de apă în Carpaţi" (Viştea) e o pic­
tură interesantă prin hazardarea şi contrastul culo­
rilor. Un' pumn de creeri (apa) sunt aruncaţi pe 
vârful muntelui roş, albastru, verde, etc. culorile 
curcubeului; aceasta e taina mare de a picta 
a dlui Matei! — şi creerii aceştia se trudesc să 
intre în creştetul muntelui, Ca să poată apare, după 
un moment, mai jos. , 
Muntele Rafsundul din Norvegia e redat în mai 
multe aspecte, acuşi e acoperit de zăpadă, pe care 
îşi joacă amurgul raze violete, roşii galbene etc., 
iar curcubeul!... de altă dată s'alintă pe crestele 
munţilor un smoc de raze rubinii, poaté e răsăritul 
ori apusul, ştiu eu! 
„Fiorduri din Norvegia" şi „Seara în fiord" ne 
reamintesc par'că povestirile lui Björnson. „Noem-
vrie", „Martie" sunt jocuri de lumini, umbre, spec- ' 
tre, visuri şi în fine iar celea 7 culori... 
„Liniştea" e aşa de simbolică, de misterioasă, 
umbra unui zăvoiu se reflectă .neagră, plumburie, 
'în oglinda apei, nici o lumină, nici o stea pe cer, 
nici o mişcare în apă, a încremenit par'că apa, o 
noapte adâncă, o linişte sepulcrală pretutindeni, 
o linişte mistică, sfântă, la sânul căreia dorm aşa 
de tihniţi vizionarii, o linişte pe care o găsim cân­
tată de Eminescu în Sonetul Veneţiei. 
A. Maior. 
IN FORMAŢIUNI I 
Arad, 23 Ianuarie 1914. 
Mersul vremii, institutul meteorologic anunţă: 
ger, vreme uscată. 
Prognostic telegrafie: ger. 
Temperatura la amiazi a fost 6.9 C. 
Presa franceză despre ministrul României 
delà Paris. Cetim în ziarul parisian „ L e Fi­
garo" sub titlul „O distincţie bine meritată": 
O telegramă din Bucureşti anunţă că d. A -
lexandru Lahovary, eminentul ministru aii Ro­
mâniei la Paris, a fost decorat cu Cordonul Co- ; 
roanei României. Această înaltă distincţiune nu1 
va lipsi să bucure pe numeroşii amici pe cari 
strălucitul diplomat îi are în capitala noastră. 
Delà sosirea sa printre noi, d. Lahovary a 
căutat, prin toate mijloacele, să desvolte legă­
turile materiale şi morale ale ţării saie ou 
Franţa. 
Se.ştie rolul strălucit jucat de diplomaţia ro­
mână în timpul crizei balcanice. Nimeni nu ig-, 
norează că d. Lahovary a fost unul din inspira­
torii şi povăţuitorii cei mai ascultaţi ai guver­
nului său. Foarte agreat de regele Carol, care îl 
onorează cu o stimă deosebită, decoraţiunea ce' 
i s'a dat este chiar semnul acestei agreeri şi con­
sacrarea dreaptă ă unei lungi cariere consa-1 
erată în întregime servicMuî tării sale. 
, JQ M A N U L" . 
Procesul Rutenilor. In cursul desbateriï de 
azi a procesului Rutenilor, au fost ascultaţi cel 
4 acuzaţi dirt Bistra de joşii cari toti au reS­
pins acuzaţia că ar fi agitat împotriva statului. 
Preşedintele le ceteşte procesul verbal care l'au 
iscălit în fata judelui de instrucţie. Acuzaţii de­
clară că au iscălit acel proces verbal fiind con­
strânşi de ameninţările jandarmilor. Acest pro­
ces verbal, de altcum nu li s'a cetit şi astfel nici 
n'au putut şti ce subscriu. In cursul zilei de azi 
au mai fost ascultaţi şi acuzaţii din comuna 
Lucica mare. 
Mari zăpezi in Spania. Se anunţă din Ma­
drid: Din cauza zăpezilor mari, capitala Spa­
niei este izolată de o săptămână de restul lumii. 
Circulaţia tuturor vehiculelor pe străzile oraşului 
a încetat cu desăvârşire. Transportarea alimen­
telor pentru populaţia oraşului este imposibilă. 
Capitala seamănă cu ün oraş asediat. 
Iar' frigurile' înarmărilor navale. Toată lu­
mea ştie, că imperiul britanic posedă azi cea 
mai formidabilă armată navală de pe glob. Flo­
ta engleză esté aşa de numeroasă şi aşa de 
bine organizată, încât chiar dacă nu s'ar mai 
face nimic pentru iprogresul ei, celelalte flote 
mai au încă nevoie de mulţi ani pentru ca să 
poată ajunge strălucirea flotei britanice. 
Cu toate acestea Anglia a crezut că nu poate 
rămâne pe loc. Politica imperialistă exclu-
sjvă care are Cuvântul predominant în imperiul 
britanic nu înţelege să se oprească în drumul 
ei ascehsiv şi ministrul marinei Churchila în­
tocmit un întreg program de reforme şi de au-
gumentare a flotei. Negreşit că acest nou pro­
gram cere însemnate sacrificii budgetare şi 
s'au găsit azi oameni în Anglia cari să opue un 
veto categoric acestor tendinţe. 
Ultimele telegrame cari ne sosesc arată că 
chiar în sânul cabinetului lordul Churchil în­
tâmpină o serioasă împotrivire, mai ales din 
partea ministrului de finanţe, lordul Lloyd 
George. Se poate — deşi e foarte puţin pro­
babil — ca aceste neînţelegeri să con­
ducă la o criză de guvern, se poate chiar ca 
actualul guvern să demisioneze de această 
chestie. 
E sigur însă că în cele din urmă glasuHmpe-
rialismuiui acut care stăpâneşte Anglia va tre­
bui să fie ascultat; dacă nu actualul guvern, cel 
care va veni după dânsul va trebui să execute 
programul lordului Churchil, cu oricât de multe 
sacrificii budgetare, pentrucă a face alt fel ar 
însemna să lucreze contra aspiraţiilor întregu­
lui popor englez. 
Şi în Anglia nici un guvern nu poate realiza 
asemenea minuni. 
Decorarea Iui Enver bey. Locotentul-eolo-
nel de stat major turc Nuri a fost numit co­
mandat al corpului întâi de armată din Con-
stantinopolîn locul mareşalului Liman. Mini­
strul de răsboi Enver paísa a fost decorat cu 
marele, cordon al Medjidiei. 
Casina romană din Sebeşul-săsesc şi-a ţi­
nut adunarea generală ordinară pentru aniul 
1913 lîn 20 Ianuarie a. c- De astă dată s'a re­
marcat un interes mai viu faţă* de această m-
stituţiune ca până acum şi după afirmaţia unuia 
dintre cei mai bătrâni membri ai ei adunarea a-
•ceas'ta a fost cea mai interesantă din câte a vă­
zut dânsul]. Să sperăm dar, că cu anul curent 
va intra şi casina noastră într'o fază de activi­
tate mai rodnică. 
Din raportul general al. comitetului reţinem 
pentru această informatiune publică următoarele 
date: 
Casina a avut în anul trecut 25 de membri, 
dintre cari Ioni. Oncesçu şi Avram David au de­
cedat, în decursul anului; adunarea generală îşi 
exprimă eondpienţeSe pentru această pierdere 
prin ridicare. Averea casinei face în numerar şi 
pretensi'uni incasabiie în total 746.91 cor., plus 
inventarul mobiliarului. Fondul iniţiat acum 6 
ani de casină cu menirea de a se clădi o casă 
naţională în acest oraş a trecut binişor de 1000 
cor. Augmentarea lui se face an de an prin răs-
cuimpărăril'e felicitărilor de Anul-nou şi se admi­
nistrează de prezent de către comitetul despăr­
ţământului ,"iAstrei'\ Din ziare am avut abonate 
patru româneşti si unul unguresc. O rană veche 
şi aproape incurabilă formează chestia localului. 
. S â ^ ^ ^ i a n i t a r W i s ï ^ 
Referinţele íocninttelor de.'írtehinat In. Qrzgéi no­
stru sunt astfel încât mumai ou jertfe materiale 
foarte mari s'ar 'putea'reûvdra un local cores­
punzător din toate punctele de vedere. 
Pentru anul 1914 biroul şi comitetul casinei 
s'au constituit în modul următor: Preşedinte:1 
loah Bâilă, v.-preş.: Dr. Nicolae Lázár,^secre­
tar: Ambrosiu Tatar, casier: Ioan Ursa, biblio­
tecar : Nechita Luculeţ, econom : Petru M. Ö-
pincariu; membri lîn comitet : Sergiu Medean,, 
Ion Sima, Gheorghe Tătar, Gherasim Cărpini-
şan, Dr. Atanasie Moga şi Gheorghe Creţariu. 
Cor. 
A murit pictorul Filíppó Carcano. Din Mi­
lano vine ştirea, că în 19 Ianuarie noaptea a 
murit acolo pictorul lombard Filippo Carcano 
în vrâstă de 73 ani, la 24 de ore după ce l'a pă­
răsit soţia sa Annetta, cu care a trăit patruzeci 
de ani. Italia pierde în Carcano pe cel mai bun 
peisagist al ei. Naturalismul său nu e natura­
lism de imitaţie, ci adevărata espresie a iubirii 
de adevăr. El a alungat din pictura Sa maniera 
romantică a şcoalei vechi şi a prins ce a crezut 
de bine, cu o îndrăsneaţă simplitate. Primele 
lui bucăţi în acest fel sunt: „Pârtia de biliard" 
şi „Şcoala de danţ". Insă bucata care l'a făcut 
cunoscut întregei Italii a fost „Piaţa lui Marc", 
care a pictat'o în 1882 şi care a devenit o po­
doabă a'galeriei moderne din Roma. 
Im 1887 dă la lumină alte peisagii veneţiene. 
Intr'aeeea Carcano a desvoltat şi ca pro­
fesor o frumoasă activitate. Cunoscuţii artişti 
Gignous, Boggiani şi Carozzi au fost elevi de 
ai săi. Chiar şi arta faimosului Segantini n'a 
rămas departe de influinţa lui Carcano. 
Moartea unei mari patriote. Se anunţă din 
Roma: A murit la Veneţia, într'un spital, Eca-
terina Preskowski, descendenta unei nobile fa­
milii poloneze şi care a jucat un rol însemnat 
în istoria rescumpărărei politice a Italiei. Fer­
mecată de eroismul şi de mărinimia lui Gari­
baldi, dânsa s'a înrolat în batalionul volunta­
rilor ijjaribaldieni, luptând în toate bătăliile delà 
1866, alături de bărbatul său, căpitanul Dona-
dorii. Veneţia îi pregăteşte funeralii solemne. 
O recepţie istorică la ambasada germană 
din Paris. La dineul dat Miercuri seara de am­
basadorul Germaniei la Paris în palatul amba­
sadei germane, au luat parte pe lângă d. Poin­
caré cu doamna, şi ambasadorii Austro-Unga-
riei şi Italiei. Urmă o recepţie la care au asistat 
aproape două mii de Invitaţi. 
Căsătorie. Dşoara Marioara I. Popa din Să-
lişte (corn. Sibiiu) se va cununa Duminecă în 
25 Ianuarie cu d. Ioan Lipovan învăţător în 
Cherechiu. — Felicitări. 
Demnitarii casei militare a principelui de 
Wied în Albania. „Neuwieder Zeitung" află că 
căpitanul Thilo de Trotha, a fost numit şeful 
casei militare a principelui de Wied ca Suve­
ran al Albaniei. D. de Trotha, care e în vârstă 
de 31 de ani, era căpitan în regimentul grena-
dirilor gardei şi a luat parte la lupte diri Africa 
germană de sud-vest. 
Premiu pentru un sbor delà Paris la Heliopolis. 
Din Paris se anunţă: Baronul Empaia a puş la 
dispoziţia Ligei aeriene un premiu de 15.000 
franci pentru o cursă cu aeroplanul delà Paris 
la Heliopolis. Suma asta va fi adaogată Ia suma 
de 25.000 franci, ce Liga aeriană a designat-ö 
premiu pentru cursa Paris—Bucureşti—Cón-
stantinopol—Egipt. 
Călătoria lui Venizelos la Viena. După cum 
se anunţă din Roma, în cercurile diplomatice 
de acolo se menţine ştirea că primul ministru 
grec, Venizelos, după vizita ce o va face la Pe ­
tersburg se va duce la Viena. 
Zemstvourile. In urma unui rescript impe­
rial, ministerul de interne al Rusiei a publicat 
o istorie a zemstvourilor. Această instituţie în­
fiinţată sub împăratul Alexandru al II-Iea, re­
formată sub Alexandru al IlI-lea, a realizat şi 
justificat speranţele şi rolul binefăcător al no-
bilimei, mereu gata să dea o pildă de jertfe de 
sine pentru binele ţărănimei. 
împăratul şi-â exprimat'recunoştinţă sa tu­
turor instituţiiinîlor care au contribuit la activii-, 
tatea zemstvourilor. 
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»YstWr' «ad ^ T â à s ^ i ? Arhiepiscopul din 
Paris a prohibit dansul „tango", ca un dans de 
perdiţiune şi confesorii îndeamnă pe credincioşi 
să frecventeze balurile cinstite unde se dansează 
valspi. Un redactor delà ziarul parizian „Le 
Matin" a dat peste un număr cu data de 4 Iunie 
1824 al "ziarului parizian'„La Fleur de Lys". 
Acei ziar, sub titlul „Indecenta deplorabilă'' a 
publicat atunci următorul articolaş: 
„Un dans numit walzer sau valse, venit din 
Germania, este foarte mult agreat In înalta- so­
cietate. S'au dat, de curând, câteva baluri, in 
saloane aristocratice, la cari doamne creştine; 
— şi multe sunt mame de familie, — au dansat 
valsul in braţeile unor cavaleri cari pentru ele 
erau străini. Soţii au văzut astfel pe femeile pe 
cari le iubesc şi le respectă săltând strâns îm­
brăţişate de bărbaţi cari nu erau ai lor. Nu în­
drăznim să descrierii acest dans imoral şi anti­
social şi constatăm cu tdsteţă că el a cucerit 
mai cu seamă sufragiile acelora cari au misiunea 
de a da poporului exemple de decadentă şi de 
virtute. Predicatorii au primit ordinul de a con­
damna, delà" înălţimea amvonului, acest walzer 
care zăpăceşte spiritele, turbură inimële şi per­
de sufletele". 
Astăzi valsul este pe deplin autorizat de cei 
mai intransigenţi moralitşi? Nu va deplânge 
oarev vreodată, arhiepiscopul din Paris, afuri­
senia „tango"-ului? 
Foamete în Iaponia. Se anunţă din Tokio 
că populaţia din nordul Iaponiei este ameninţată 
de foamete. Peste o sută mii muncitori se află 
fără lucru. 
Gerurile din Algeria. Se telegrafiază din 
Alger că în toată Algeria e un frig cum nu s'a 
mai pomenit vre-odată.* In regiunile deluroase 
ninge de câteva zile încontinuu. In marea Ca-
bibilică adică ţinutu1 cuprins în Bugia .şi Gibelli 
multe case s'au prăbuşit sub greutatea zăpezii. 
Câteva persoane avi şi murit. P e druniul de fer 
Alger—Constantin, circulaţia ' trenurilor a fost 
întreruptă, La Zialar un acar a fost găsit îngro­
pat în omăt. (A . T. I.) 
Din ciudăţeniile modei. Ultima invenţie mai 
excentrică a modei pariziene este desfiinţarea 
ciorapilor. 
Evenimentul era fatal. Elegantele începuseră 
cu ciorapii foarte transparenţi; apoi au adoptat 
coturnul, în urmă foile cu crăpătură laterală, 
ca să nu-şi ascundă pulpele armonioase... Su­
prema noutate consistă acum în a nu mai purta 
de loc ciorapi, pentru ca întoarcerea spre co­
stumul directoratului să fie mai complectă şi 
precisă. Se poartă pe piciorul gol o gheată de 
mătase destul de înaltă, cu panglici de mătase 
încrucişate pe pulpă.. Dar pentrucă, la cobo­
rârea din automobil frigul'e prea simţitor, ele­
gantele îşi scufundă picioruşele în nişte şoşoni 
blăniţi, pe cari îi lasă fa garderobă, odată cu 
blana şi celelalte. Natural că o astfel de modă 
descinde un câmp vast tuturora ciudăţeniilor 
posibile... Astfel, o încântătoare artistă delà 
„ O d o n " din Paris poartă pe piciorul gol un 
mare safir cercuit cu aur... 
Ofiţeri turci in Cirenaica. Ziarul „Giornale 
d'Italia" află că ofiţeri turci cari s'ar găsi încă 
în Cirenaica aparţin garnizoanei din Adriano-
pol, pe care dânşii ar fi părăsit o, după pre­
darea crasului, în urma îndemnului fostului 
njudir din Tobruk, El Gibani, ce le făgădui o-
noriiri şi răsplată din partea marelui Senus. In 
fruntea acestor ofiţeri otomani aflător' în Cire­
naica, este Neghib bey, care în primăvara vii­
toare pregăteşte b 'răscoală' ä Arabilor ş.: Be­
duinilor din ţinuturile din Tobruk şi Degus. 
x Faci mare*economie de bani! "dacă pre­
găteşti acasă din esenţă rom, licher, cognac şi 
rachiu: Esenţă de rom 40 fileri; Esenţă de li­
cher 50 fileri; Esenţă de cognac 40 fileri; E-
sentă de rachiu 30 fileri. Instrucţiune pentru 
modul de întrebuinţare gratis. 1 litrii d© rom 
englez veritabil eu sirop ûe ananas saiu, vani­
lia, ou o cutie Öe tea nunm'ï cor.'40 filèft: — 
Preturile romurilor cumpărate delà societatea 
funcţionarilor per litru 3 şi 5 cor. Ceaiuri veri­
tabile ruseşti şi thineze^r decàgràrnl-8, L0, 12, 
16 şi 20 fileri, ori în pachete originale. Preturi 
speciale: 1 litru cognac cori 3.—; 1 litru rachiu 
de drojdii cor. 2.40; 1 litru rachiu de prune cor. 
3.—; 1 litru ucher'orice soiu cor. 3.—; rl litru 
spirt denaturat 96% cor. 2.60. Comandele po­
ştale se expediază imediat. — De vânzare la 
FEKETE MIHÁLY, drogheria la „Inger", Ma­
rosvásárhely, vis-á-vis de Transsylvania. — 
Sampänii şi vinuri. Ciocolată. Prăjituri pen­
tru ceaiu. (Fe 1523.) 
Cronicasociala; 
Serbări culturale î n B a n a t - C o m l o ş Insu-
îleţîţii români din Banat-Comloş'aii fost cei din­
tâi, cari au ştiut să serbeze ' într'un mod cât se 
poate de solemn memoria eroului nostru naţio­
nal Aurel Vlaicu. Ziua acestor serbări, ziua sf. 
loan Botezătorul a fost un adevărat praznic na­
tional pentru Românii din Banat-Comiloş şl jur. 
Ca să dea acestui praznic o însemnătate mai 
mare, comloşenii au invitat la serbările lui Vlai­
cu şi pe M. Oh. d. Vasile Goldiş şi coruí semi­
narului gr.-or. român din Arad. Spre cea mai 
mare părere de rău a eomloşeriilor, dl Goldiş 
nu le-a putut satisface dorinţa, fiind împiedecat 
de interese superioare ale,,neamului. A fost însă 
substituit printr'un vrednic profesor Dr. Avram 
Sdâeah. 
Primirea ce s'a făcut oaspeţilor arădani nu 
se poate descrie; a fost o primire, la care nime 
nu s'a putut aştepta. Gara era tixita de lume, 
iar corul gr.-or. din Banat-Comloş a intonat 
là sosirea trenului „Imnul Unirii" cu p frumseţ^ 
ş| însufleţire rară. Dl învăţător-director Teodor 
Bucurescu bineventează oaspeţii arădâni cu à 
vorbire, care emoţionează pe toţi. «însufleţit îi 
răspunde M. O. dl prof. Dr., A v r a m Sădeaţi, muí : 
ţarniud ccmloşenuor de'aceasta pr imire neaş­
teptată. 
De aci pleacă lumea la biserica ;gr.-orientală1, 
unde după sfânta liturgie se face sfiniţirfea\satea-
gului „AurelVlăicu", săvârşită de P . O.' bărinte 
protopop Mihai Păcătianu, asistat de preoţii k> 
cului N. Bălan şi Dr. Stefan Cioroian. Părin­
tele protopop printr'o cuvântare, potrivită arată 
însemnătatea şi meritele lui Vlaicu pentru înain­
tarea culturală a Românilor şi lămureşte, că 
scopul acestor serbări este înfiinţarea unui fond 
„Vlaicü", din care să se facă in biserica gr.-or. 
din Banat-Comloş în fiecare an parastas pentru 
odihna; acestui suflet mare. Atât la liturgie, cât 
•şi la sfinţirea steagului a cântat corul semi­
narial. 
După amiazi a urmat şezătoarea închinată 
tot imemoriei marelui nostru Vlaicu. Dl Dr. Şte­
fan Cioroian deschide şezătoarea prin o c i f 
vântare avântată, arătând, că un popor numai 
atâta vreme are drept la viaţă, câtă vreme îşi 
cinsteşte bărbaţii mari, cum a fost şi Aurel 
Vlaicu. Accentuiază mai presus de toate con­
ştiinţa naţională. Ia apoi cuvântul d. profesor 
Dr. Avram Sădean, care vorbeştedespre deSr 
volfarea culturală, a. Românilor în veacul XVI 
şi XVII şi suferinţele şi încercările, la cari au 
fost expuşi Românii în acestea timpuri. Arată 
împrejurările triste, ce' urmează răsboiul de 
16 ani cu Turcii, pentru Românii din Bănat şi 
părţile ungurene, având de aci înainte să mai şu­
iere şi jugul erarhiei sârbeşti, pe lângă jugul 
secular de până aci. Arată mal departe, că mân­
tuirea neamului nostru de pretutindeni vine delà 
şcoala ardeleană, delà cei trei învăţători şi preoţi 
săraci,, cei dintâi bărbaţi 'inad şi distinşi ai Ro­
mânilor.. Arată urmările binefăcătoare ale şcolii 
ardelene in "Bănat, unde mai întâi se făcu apo'7 
stol al conştiinţii naţionale-bisericeşti Paul IOr-
goviei, căruia îi urmează Dimitrie Ţichinideal 
şi Moise Nicoară şi alţi fruntaşi din aceea părţi'. 
Cuvântarea aceasta a desvoltat atâta interes 
în ţăranii hecbşinuîţi cu astfel de cuvântări, în-
I Cât, cu toată lungimea ei, cu toţii sorbeau cuviriv 
te'é auzite şi sunt: sigur, că bucuros !ar'rnai fi 
'. ascultaÍHö zile întregi. 
-După'exéöaíarat*h&à$tê' : :<fcrù í & u " «rj 
mează desvăiirea admirabilului tablou, ce ne 
înfăţişează pe Aurel Vlaicu şi. pe poetul Octa-
vian Goga. Tabloid ed^s^ninat cu multă artă 
de dl înv.-directorA Teodor "'Bucurescu, iar ca­
drul artistic e lucrat de sculptorul bănăţean Bu­
suioc. Doar momentul acesta a fost cel mal înăl­
ţător. S'a. .potrivit foarte bine acestui moment 
solemn disertaţia frumoasă a părintelui í)r. Şte­
fan Cioroian. D-sa în cuvinte pline' de duioşie ne 
expune accidentul fatal, care ne-a răpit ee-am 
avut noi mai scump, ne-a răpit pe Aurel Vlaiou. 
Ne înfăţişează apoi fidel viata şi faptele iui 
Vlaicu, cari au făcut cunoscut numele neamu­
lui nostru tuturor popoarelor culte din Apus. 
Urmează cântecu} „Pili de lei" executat foar­
te frumos de corul din Comics, apoi. poezia 
„Vlaicu" de M. Cunţan, declamată de teolo­
gul Vasile Medrea. Seara, sala spaţioasă era aşa 
de tixită, încât era imposibil să mai intre ci­
neva. Se predau piesele „De pe urma beţiei" şi 
„Ultima şţictă". Ambele au fost jucate frumos. 
Conceptul se încheie cu trei cântări cântate de 
corul din B.-Comloş, şi 5 cântări executate de 
ocrul seminarial din Arad. (Corul din Banat-
Comloş a fost condus de d. Petru Craiovan 
învăţător, iar corul seminarial de teologţil Cor­
nel Givulescu, care promite mult. Trebuie să 
aducem laudă corului gr.-or. din Banat-Comloş, 
care poate cânta in rând cu un cor, cum e acela 
al seminarului din Arad. La finea concertului 
13 flăcăi au jucat Căluşerul şi Bătuta. A urmat 
apoi petrecerea până în zori. Coresp. 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
-r- 23 Ianuarie. 
Grâu pe Aprilie 
Grâu pe Maiu 
Grâu pe Octomvrie 
Secară pe Aprilie 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Aprilie 
Ovăs pe Octomvrie 
Porumb pe Maiu 
11.91 
11.98 
11.01 
9.06 
8.60 
8.— 
7.92 
6.91 
Târgul de-vite in Sassebeş se va ţinea în 
26, 27 şi 28 Ianuarie, târgul de mărfuri în 29 
Ianuarie. 
A apărut: 
Take Policrat: Pământ şi vot. Bucureşti. 
Editura Librăriei Alcalay et Comp. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Baslliu Hodoşiu, Iclandul mare. Am primit 14 cor. 
ca abonament pe sem. I 1914. 
Constantin Micu, Bucovaţ. Am primit 7.40 cor. ca 
abonament până la 31 Martie 1914. 
. Qeorge Popan, Rapoltul mare. Am primit 14 cor. 
ca abonament pe sem. I 1914. 
Redactor responsabil: Constantină Savu. 
Miiltimita 
' Exprim multumitele mele vii tufuror, 
•cari în durerea mea nemăfgînită pentru 
decesul iubitului şi neuitatului meu soţ 
, V a i l l e P a p p ; 
m'au măngăiat prin condolenţele lor. 
Şimleul-Silvanier.' 
Văd. Emilia Papp n, Marcus. 
P a 1776 
"*e. S. „ R O M À N U V Sâmbătă. 24 Ianuarie 1914. 
C o n f r a 
e p i d e m i i l o r 
trebuie să ne apărăm acum bine, deoarece scarlatina, 
pojarul, tifosul, vărsatul şi alte boale epidemice isbuc-
nesc cu mai multă putere după vara călduroasă, decât 
în alte anutimpuri; de aceea e de lipsă ca la fiecare 
casă să se găsească un desinfector sigur. Cel mai si­
gur désinfecter al timpului prezent este 
Lysoform-ul 
fără miros, nu e otrăvitor, ieftin şi în sticle originale; 
preţul iJO fileri în orice farmacie şi drogherie. Are 
efect grabnic şi sigur, din care cauză medicii îl reco­
mandă totdeauna pentru desinfectarea paturilor bolna­
vilor, la pansamente antiseptice (la răni şi umflături), 
pentru spălarea manilor şi a fetei, pentru păzirea contra 
epidemiilor, pentru irigarea părţei genitale a femei­
lor, etc. 
Săpunul-
Lysoform 
e un săpun de toaletă fin, uşor, conţine 1% lysoform 
şi are efect antiseptic. Se poate întrebuinţa la pielea 
cea mai delicată şi la copiii de tîţă; înfrumsetează, ca-
tifelează şi parfumează pielea. O singură încercare a-
junge pentru ca în viitor să folosiţi numai acest săpun. 
1 buc. 1 cor. 
Fodormenta-
Lysoform 
apă de gură cu un efect foarte antiseptic. Imediat în­
cetează mirosul greu de gură şi conservă dinţii. Se 
mai întrebuinţează, la ordin medical, ca gargară la a-
prindere de gât, boale de gâtlej şi contra guturaiului. 
Câteva picături ajung la o jumătate pahar de apă. 
1 sticlă originală 1 cor. 60 fii. 
Toate preparative-lysoform se vând în orice farmacie, 
drogherie sau băcănie. La dorinţă se trimite gratis şi 
franco interesanta carte „Egészség és iertőtlenités". 
Unde nu se găseşte Lysoform acolo trimitem imediat 
pentru suma de 6 coroane trimeasă înainte 3 sti­
cle Lysoform, 2 buc. săpun şi 1 sticlă apă de gură. 
Dr. Keleti şi Murányi 
fabrică chimică în ÚJPEST. 
(Ke 1769) 
Caut 
un substitut de advocat 
sau 
candidat de advocat 
cu practică. Aplicare imediată. 
Dr. I U S T I N P O P , advocat 
(Po 1773) Déva . 
CONVOCARE 
la adunarea generală ordinară a Reuniunei I. 
de înmormântare a locuitorilor gr.-or. din Bi­
striţă, care se va ţinea Duminecă în 25 Ianua­
rie 1914 st. n. la orele 11 s. m. în caipela română 
gr.-or. din loc sau în caz când nu s'ar pré­
senta membrii în număr recerut conform sta­
tutelor atunci în 1 Februarie 1914 st. n. la orele 
şi locul sus numit, fără privire la numărul mem­
brilor, cu următorul 
P R O G R A M : 
1. Deschiderea adunărei prin preşedinte. 
2. Raportul comitetului despre anul de ac­
tivitate 1913. 
3. Raportul casierului despre starea cassei 
cu finea anului 1913. 
4. Raportul comisiunei cenzurătoare despre 
anul de activitate 1913. 
5. Alegerea unui membru în comisiunea 
cenzurătoare. 
6. Propuneri şi interpelări. 
7. închiderea adunărei prin preşedinte. 
Din şedinţa comitetului Reuniunei ţinută la 
28 Decemvrie 1913. 
Pentru comitet 
Pa 1775—1 Dr. V. Pahone. director. 
Beutură excelentă 
şi cu gust bun, 
care produce sânge. 
— Recomandată de 
medici contra boa­
lei de anemie, ' 
lipsă de sânge, 
nervosltate, 
reconvalescenţă. 
Infiuinţează producerea sângelui, întărind 
muşchii şi nervii, dă apetit fara a avea ceva 
urmări neplăcute asupra stOMCUlllI sau la dinţi. 
Preţul u n e i sticle mari . . Cor. 3-50 
M n n mici . .
 n 2'— 
SE CAPĂT* IN TOATE APOTECELE. — DEPOZITAI PRINCIPAL LA I 
G U I D O F A B R I T I U S , 
Pa 1047 ipotecar Tn Siblin. 
Cu brevet ces. şi reg. 
hímriüíTP c u gumâ-peloltă 
UdlJUdgC pneumatică 
k g a t o a r « p. pâniece, 
ciorapi de gummä, 
N I R I A T Û artificiale, mani 
p i U U ' l O artificiale, corsete 
speciale. 
ob!i f oare o. corp Ä 
blat şi rezimat precum şi 
totfelul de articlii în branşa 
î o g r i j i e i b o l n a v i l o r 
execută conform celor mai 
moderne principii de teh­
nică cu preţurile cele mai 
moderate de fabrică 
K E L E T I J 
FABRICĂ DE BANDAGE SI MAŢ INI OB-
FOND. 1878 TELEF. 17—76. L»TOARE P. CORP BREV. CES SI REG. 
C D MAI NOU PREŢEURENT ILUS- D ^ ţ |V., KOrOHahefCE g-U. 17 ^  
TRAT GRATIS ŞI FRANCO. 
F i l m ă r i l e 
g r ă i t o a r e 
ale lui 
E D I S O N 
i n 
Palatul 
In 26 Ianuarie n. 
începutul reprezentaţiilor la orele 
jumătete la 7 şi jumătate la 9 . 
In 27 Ianuarie n. 
începutul reprezentaţiilor la orele 
5 , jumăt. la 7 şi jumăt. la 9 . 
E 1777 
Sâmbătă, 24 Ianuarie -19.14. 0 ü M Â N U L " Pag. 9. 
U KT 
•cortoşenla pielei, ar-
dor i i de pe mâni şl din 
faţă încetează în decura 
de 1 si dacă folosiţi 
„ C A N N A B I N " 
1 sticli I cor., francaţi 
1 coroană 40 fii., 3 sticle 
franco 3 cor. Oe vânzare 
li farmacii TÖRÖK, Budapesta, Kl ily-u. 12 şi la pregăti­
tor: Dr. E FLESCH. farmacie la .«COROANA" in Gyöt. 
In 26 Ian. n. seara Ia era '|27 şi l\29 
i» 2 7 „
 M fi *\îl », ' ^ Q 
şi după am'azi reprezentare pentru tinerime 
in sala mare a „Palatului cultural'-
K I N E T O F O N 
Minunea lui Edison: 
F i l m u l g r ă i t o r 
M. S. regele, când i-s'a prezintat kine-
tofonul lui Edison, scenele într'atâta l-au 
rapt pe M. Sa încât şi-a manifestat uimi­
rea prin următoarele cuvinte: 
„Doară asta e însaş viaţa!" 
„Doară asta mai mult decât minune!" 
Bilete se vând la: 
Librăria lui W E I S Z L E O 
ARAD, palatul Minoriţilor. E 1671 
N I C . V I N T I U A 
cea mai excelentă «scutătorie artistică şi pentru 
scobit in Ardeal , cu putere electrică. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că am înfiinţat 
în SIBIIU (Nagyszeben), str. Cisnâdiei 43. 
o a8Cuţăiorie pentrn cuţite, artistică si de scobit, ate­
lier pentru nichelare si gelvan-zure, după cerinţele 
cele mai moderne, unde se 
execut totfelul de lucrări în 
această branşă; execut apa-
. rate medicale, ascuţe9C şi ni­
chelez. — Peniru ascuţirea 
bricelor, foarfecilor şi ma-
şinelor pentru tunderea 
părului şl barbei ofer ga-
Vi 1277 rantia cea mai m re. 
6 buc. briciuri trimise spre «scutire retrimiterea acasă o 
f IC pe cheltuiala mea proprie. Nichelaţi, ascuţiri, repa­
rări, lucrări de cuţitar, şlefuiri de sticlă pentru optică, se 
execută pe lângă garantă, cu preţuri ieftine. - Obiecte 
veritabile de oţel englez şi suedez ca preţuri ieftine. 
Oroloage de turn 
pentru palate, aces 
comunale, fabrici , l o ­
cuinţe p r iva te regu­
lează şi aranjazâ mai 
favorabil : 
Müller János 
Succesorul lui M a y e r K á r o l y 
delà prima aranjare eu vapor a fabrieei 
de oroloage din 
B u d a p t s î a , VII., Tôkôlj-ut n-rul 52. 
(Casa proprie). 
Cataloage şi speeifieari de preturi trimit gratis 
• « 1 « - » fi tntnm. 
[STEFAN SLADEK jun. ***** m o b i l e | 
V Â R Ş E Ţ , strada Kudritzer n-rul 4 4 — 4 6 . 
Cea mal renumită 
mare f a b r i c i de m o b i l e 
aia sudai Uagariei (VERSECZ). 
SA 118—129 
Pregăteşte mobilele eele mai mo­
derne fi luxoase ou preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depsiit de piane excelente, 
soreare, perdele, teşituri foarte fijcte 
— si maşini de cusut — 
N O U T A T E l N O U T A T E ! 
Crema de VIORELE 
f r a n c e z i , pentru faţă are efect neîntrecut. 
Dnpft afirmaţiile chemiştilor renumiţi acesta e cel mai bnn şi mai nevătămător mijloo oosmetio pentrn faţă. 
întrebuinţând această oremă de viorele franceza, atât tinerii cât vrâstnicii capătă o faţă de-o frumseţă extra­
ordinară, dnpă o întrebuinţare de 2—8 ori pielea feţei se înviorează, se oatifelează şi primeşte o culoare 
albă trandaferie, dispar încreţiturile, sbâroiturile, pistrniele (alnneţele), petele şi orice fel de sgrăbunţe. 
C R E M A de V I O R E L E franceză nu namai tnfrnmseţeazâ faţa, ci o şi conservă şi o sonteşte împotriva in-
Quinţelor vremii, soarelui şi a vântului. Crema de viorele franceză se poate întrebuinţa şi ziua, pentrucă 
pielea o absoarbe curând şi nu sclipeşte de ea, iar după întrebuinţare nu mai e necesar a întrebuinţa şi pudră. 
ü a r e í & f f IVACSKCYICS M. farmacia „Szent-János" NAGYKIKINOA. ÎMSSSI 
Comande d« 6 borcane EXPEDIAREA ie FAC* franco. TOT acolo se POATE COMANDA şi PREPARATUL „NOARIN" a Ini IVACS-
korios care este cel MAI EXCELENT şi mai nestricăcios VOPSITOR PENTRU PĂR CARE ÎN DECURS DE 10 MINUTE DĂ PĂRULUI 
coloare castanie TNOHIIĂ SAU NEAGRA, aşa, ET NICI CHIAR CEI dtn APROPIERE NN POT OBSERVA VOPSEAUA, NU MURDĂREŞTI 
şi menţine COLOARE» LUNI DE zile. — Pretai anei sticle 3 cor. Să ne păzim de imitaţii şi falsificaţiune ! 
ONE «IADE MAL depertc FABRICATUL MEA, ACELA CAPĂTĂ 1 TNŢET ea 8 COROANE 40 MERT ET II TRIMIT franc» • 
V A L O R I Z A R E de NISIP! 
ONE ARA 
NISIP mult > 
AA CEARA IN 
INTERESAI 
PROPRIU 
URMĂTOARELE 
CATALOAGE şl 
..•ţ PROSPECTAI 
% SA 085-30 
F. 3. Forme şi unelte pentru pregătirea 
articolelor de beton. 
F. A . Fabricarea ţiglei de beton orânduită 
la lucru de mâna. 
Cs. O . 4. Fabricarea ţiglei de cement 
pentru lucru de mână. 
B. B. I. Fabricarea blocurilor de beton. 
C S. 1. Fabricarea tablelor mozaic şi 
cement 
SĂ CEARĂ TOTODATĂ EXAMINAREA GRATUITA A NISIPULUI, MER­
GEREA la faţa LOCULUI a INGINERULUI NOSTRU »I SĂ EXAMINEZE 
tJ MAŞINILE NOASTRE DE VALORIZAREA NISIPULUI. tt 
Fabrică de 
maşini p. 
industria 
de oisip. SZANTO es BECK 
BUDAPEST, VII., 
ingineri 
Viola-utca 7. 
L i f e r e a i ă 
Fe 1288 
Preţcurent gratis. 
cele mal modeme şl mal bune 
bănci de şcoală 
brevetate sistem „Feiwel", 
„Zahn" şi „Rettlg", mo­
biliar pentru şcoli aparate de 
gimnastică, mobiliar modern 
pentru biserici, bănci pentru 
biserici şi mobiliar pentru 
:: grădinile de copii, s 
Fabricarea aranjamentelor de 
birouri moderne. 
feil „R O M Á N U L " SâmbSta, 24 Ianuarie 1914. 
Reparatori de Motoare şl aatomoMle ta orice 
• f t r i ac execată ia ateHertle neaaaice de maşini 
W . B E N K E R 
S I B I I U , Lederer-gasse nrul 30. 
Specialitate: Aparate electromagne­
tice de aprins. — Roţi dinţate, tăiate. 
Be 1276 
I 
U 
tő-
< 
u 
Oi 
I 
K o v á i d P é t e r é s F i a . 
atelier pentru vopsitori» de stofe, tort şi Mane, curăţire chemică ( I spălătorie ca aburi 
BUDAPEST, SSUrSÏ VIL, Szövetség-utca 35-37. 
p a r T E L E F O N : József 18—00 si József 15—71. ~ B S | 
W^^^W - y ^ f T l f W f / W f / Ş / V f ^ f / f / f / f f P i l V f f f f f f f f f f f f f t f V W ^ r - v w w — -^ — w w ^ w w 
Secţie poştala deosebită pentru comandele din provincie. 
Stabiltmente colectoare în toate părţile capitalei. 
Reprezentanţi în cele mai multe oraşe din provincie. 
Ko 1612 
Hinger József 
tâmplap pentru edificii ^i mobile 
Á l h a - I u l i a , (6yuiafehéfVár) s t r . S é c h e n y i n r . 10 . 
= = : (Casa p ropr ie ) . = = = = = 
Pregăteşte once lucrări din acest 
ram atât noi cât şi reparaturi; lu­
crări pentru clădiri, aranjamente 
complete pentru şeoaie, biserici, 
locuinţe, bironri etc., din material 
bun şi uscat după model sau din 
combinaţie proprie. — Preţuri con­
venabile, serviciu coulant se garant 
(Hi 1280) 
Fiecine trebuie să ştie că fotograful 
VICTOp MYSZ m m m 
şi-a vândut atel'erul din strada de mai 
nainte iar acum şi-a deschis un 
atelier fotografic de artă 
_ corespunzător cerinţelor moderne In 
/ Si Bl I U , str. Elisabeta nrul 34., 
unde execută totfelul de fotografieri arti­
stice cu preturi convenabile. — Fotografi­
lor amatori li-se acordă favoruri. (Mi 1587) 
Pe timp închis fotf grafiile se execută la lamina electrică. 
FABRICA TRANSILVA-
KIANA OE BRÂNZETURI 
DE OAlF CU PUTERE 
ELECTRICA. 
A 1279 
Cari Albrecht 
Siibiu, str. Bcrgergasse nr. 13-15 
Oferă cele mai renumite soiuri de brânză. 
Brânză secuiasoă, recunoscută de oea mai 
fina specialitate în lunile Martie— Septem­
vrie. Brânză de prima calitate, unsuroasă 
şi dulce, în lunile Septemvrie — Februarie. 
Brânză de oaie Scunda, mai puţin unsu­
roasă. Cea mai bună calitate de brânză de 
munte în burduf. Producţiune zilnică, 
— proaspete, expedata ou rambura. — 
Liste ds preţuri $1 proba si trimit l i 
= cerere gratuit şi franco. = 
^ Dacă voleştl să albi no elasornle inexcepţionabll saa dacă 
^ voleştl sâ-ţl fle eiasornicnl r v p a r a t eu specialitate te 
^ : : adresează eiasorniearufui : : 
3 WILHELM ZEY 
^ î n S I B I I U » P i a ţ a - m i c ă n u m ă r u l 1 6 . 
^ » 
unde se capătă cu preţuri conve­
nabile, pe lângă garantă totfelul de 
oroloage pentru b u z u n a r , — 
pentru părete, şi — aunătoare. 
Fiţi atenţi la firmă! 
Ze 1278 
t 
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• 
(Ba 1586) 
Primul, unicul fabricant de Instrumente muzicale In 
SIBIIU. - Specialist In confecţionare da rtoMna. 
B a b o s B é l a 
Si h i î i f m a i nainte Plata mici 24, acum i U l I U e . t r . (Jrezului (Reiapergasse) 2. 
Depozit bogat şi bine asortat In violine de 
şcoală precvm şi în violine de maestru 
vechi şi noue, eitere, clarinete, de metal de 
suflat harmonice şi părţile ior constitutive ş. a. m. 
Gramofoane şi plăci 
in cea mai mare alegere. — Coarde din străi­
nătate ca garantat quint carat. — Repa­
raturi se execută prompt şi în mod artistic. 
Cereţi catalog gratis şi franco. 
A R A D , STR. ZRÍNYI NRUL 11a. 
CEL MAI M O D E R N I N S T I T U T T I P O G R A F I C 
ROMÂNESC DIN UNGARIA Şl TR A * SILVANI A 
C O N C O R D I A 
SOCIETATE 
PE ACŢIUNI 
Fiind aprovizionat cu cele mai modeme maşini din străinătate şl 
patrie, ca: maşini de cules, maşini de tipar, maşini de 
tăiat şi maşini de vărsat clişeie, precum şi cu cele mai 
moderne litere, primeşte spr*- executare totfelul de opuri, re­
viste, foi, placate, registre, tipărituri pentru bănci 
şi societăţi, precum şi tipării uri advocaţiale, invi­
tări de logodnă, cununie şi pentru petreceri. Anunţuri 
furebrale se executa cu cea mai mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de areasta branşă delà cele mai simple până la 
cele mai fine. — Executare promptă. — Preţuri moderate. 
» » • • • e s ) » » » » — — » » 
Sâmbătă. 24 Ianuarie 1914. JR O M A N U L" Pac. I I . 
De aproape 50 de ani renumita firmă 
Heldenberg 
din S I B I I U str. H i l t i n r 9 
este cele dintâi şi unicul ma-
gazin de pianuri şi harmoniuri • 
al Transilvaniei, al cărei proprietari 
sunt specialişti în construirea 
pianurilor şi au şi diplomă de 
: conservator. Oferă on public : 
pianine, pianuri şi harmoniuri, 
y 
instrumente alese cu pricepere delà cele mai bune firme cu 
cele mai ieftine preţuri de fabrică pe lângă, deplină garantă. 
ATBNŢIU1VB' A T B N Ţ I U N B l 
Z 
3 
H 
b 
2 
Ül b 
Nid nn romin t i nn-fi cumpere mobile până ce nn vixtteazl 
PRIMA FABRICĂ ROMÂNEASCĂ DE M O B I L E 
E M I L P E T R U T I U 
în S I B I I U ( N a g y s z e b e n i str. Sării (Sa l zgasse l 37. 
care execută totfelul de mobile moderne 
in toate stilurile, — ca garnituri pentru 
dormitoare, prânzitoare, saloane şi tapeterie proprie. 
EXPOZIŢIE ZILNICĂ cu garnituri complecte. Construieşte toate 
lucrările de lipsă pentru biserici vechi şi 
noui şi binale, pe lângă executarea cea 
mai solidă; prompţi şl pe ligi garnţi. 
Telefon i 47. (Pe 1348) Telefon i 47. 
A T E N Ţ I U N E ! 
Alifie „Mdgnas* p. faţă: 
singurul aujloe cosmetic neviti-
mitor. contra sgribunţeler, des­pot eril pielii, petelor din /aţi, cre-
parei pielei, roşaţei ai contra iu-§ turor boalelor de piele După in-
I trebumţarea unei singure tegle 
5 dispar sbărciturile feţei. Preţul 1 
" tegle l cor. 50 fii. Pudri. Magna«" 
w (în 3 colori) 1 cutie 1 oor. 50 fii. 
Sápnn „Mágnás" 1 oor. 20 fii. 
Cosmetic ^ Mágnás" pentru mâni: foarte folositor pentru catifelarea manilor roţii, degerate, erepate, 
aspre şi sbàrcite. E de prisos a se mai întrebuinţa glicerina şi ra-
selin, deoarece efectul cosmeticului „Mágnás" e sigur şl acest cea-
met ic poate fi întrebuinţat şi xiua. — Pretai 90 fii. 
,AwH ^ertussin" : 
mijloc excelent contra tusei ai rkguşelii, respiraţiei grele, ea tara­
iul, tusei màçàreati la copii. — Preţui 1 cor 80 fii. 
Spirt Prima": 
mijise excelent contra reumei şi podagrei, durerii de cap şl ie dinţi. 
Dupi 1—2 întrebuinţări are efect sigur. — Preţul 1 eticle mari 1*60 fii. 
Spirt „CappMlotorm" : 
singurul mijloc excelent contra càderei Pirului. — Preţul 1 oor 60 fU. 
„Deutoform" apă pentru gura: 
cel mai bun mijloc contra mirosului riu de gura şi pentru impe-iecarea stricärei dinţilor. — Preţul 1 cor. 50 fii 
Balsam de Ardeal pentru, stomac: 
mijloc excelent contra durerilor de stomac, lipsei de apetit, încuierii 
scaunului, stomacului stricat şi boalelor de stomac. — Preţul 150 fii. 
Vopsitor pentru păr: 
in culoarea neagra, întunecaţi şi bruniati deschişi, mijloc excelent şi durabil, nu murdăreşte albiturile de pat. — Preţul 5 Cor. 
Begenerator pentru par: 
redi pirului c&runt coloarea orginal*. — Preţul l cor. 20 fii. 
Contra ciumei de porci: 
precum şi în contra tuturor boalelor porcilor, cel mai excelent, 
medicament, recomandat de citri medici, este praful de Ardeal 
pentru porci — Preţul unei cutii mari 1 cor., o cutie mici 50 fii 
0 singuri întrebuinţare a prafului de Ardeal pentru galiţe încetează perirea galiţilor. — Preţul 1 cor, 
Hiypnonerwn: 
singurul mijloc sigur şi probat contra nervositiţii şi a insomniei. 
Preţul 3 cor. — Toate medicamentele mai sus amintite se a/Iá de 
vânzare şi se pot comanda numai la farmacia lui 
. . Vâ>pislţi de 
'"• tmitaţU li 
K E L E B I E Î * S A N D O R ZILÂH. 
Aşenţia principală a fabricii de maşini a cailor feraîs Imp, 
«s .*„ Mare depozit de maşini de îmblătit, motoare cu 
yl «•8» benzin, absolritoare de gaz, cu gaz, locomobile, 
maşini cu aburi, aranjamente pentru mori totfelul de ma­
şini şi recvizite economice. No ut ate! Patent Record II, 
maşini de semănat, excelentă: 3 maşini combinate. 
Agenţia fabrice) de maşini Massey-Haris soc. pe aejii in 
TORONTO (Ameriea-nordieà), pentru legarea snopuri-
lor, maşini secerătoare, aparate pentru cositul ierbei, tă-
vălieuri si grăpi cu colţi. Noutate ! Maşină sistem Ma$-
aej-Harris pentru grebarea brezdelor combinată cu 
aparat pentru întorsul fânului, două maşini combinate, 
executate din oţel. 
Agenţia fabricai de maşini FEHÉR MIKLÚS soc. pe acţii 
BUDAPESTA, pentru locomobilele „Record" cu ben­
zină, pluguri, îmblătitoare şi vehicule, — pentru mâ-
narea morilor, motoare eu benzină şi oleiu brut şi aebi-
zite pentru maşini de Îmblătit, preeum şi aparate de 
tăiat pentru mori şi pentru despicarea lemnelor. Aran­
jamente complete pentru cemeră de nutreţuri. 
Agenţia soc. pe k|h Alfa Separator S T p S S f , ^ 
aparate pentru răcirea untului, vase pentru lapte, aran­
jamente complete pentru lăptarii; cale mai bune aburi-
toare pentru nutreţuri. 
Automobile, autobusuri In o •<•»' mărime cu garantă. 
Maşini pentru transportări e greutate cu aburi şi benzină 
Ârdesie-Eternlt, cel mai bu<- material pentru acoperit. 
Çphjmh de orice fel de maşim de îmblătit; motoare, maşini şi 
OUI Uliu rechizite economice excelente. 
Achizite pentru orice maşini, cu preţuri ieftine. 
R OfiaratlirÜß marinelor şi a rechizitelor economice se execută ujJmalUIliO
 c u specialitate şi cu preţuri foarte ieftine. 
* I0SIF LANYI t i t l f t ? 1 
n.H sos) 
, ÎNŞTIINŢARE, 
Aducem Ia cunoştinţa on. public, 
că despărţământul nostru de 
covoare l-am predat domtialal 
JÓNÁS B E R T A L A N , 
, care-l va conduce şi pe mai de* 
parte kt localităţile noastre. 
Iar, întreprinderea noastră de aranjamente moderne 
pentru birouri am amplificat-o. Acest nou despărţământ 
al nostru delà 1 IVI A J U n . se ari 
în fioaile noastre locslifăfi 
din palatul MERBL (lingi pravilia-LmoJeum). 
Ca reprenant" pHnctpa" tn sudul Ungariei si renumitei maşini 
de s ens -SMITH PREMIER« şi »JERRY« şi ai mobilelor 
a m e n , ane pentru birouri, ţinem tn localităţile noastre 
expozne permanentă de mobile p. birouri şi maşini de scris, 
Cercetarea acestei expoziţii nu obligă să cumpăraţi. 
Considerând ci atelierul ne­
utru de parări l-am mărit şi 
l-am aranjat modern precum 
şi în u«ma excelenţilor con­
ductori, suntem in măsuri a 
satisface celor mai delicate pre-
tenţiuni in mod prompt şl 
conştmţlos. Rechizitele Boastre 
americane sunt din calitate ex­
celente, şi se vând cu preţuri 
originale de fabrică. Primim şi mai departe îngrijirea marinelor de 
scris şi reparări şi orice comandă o executăm în modul cel mai 
culomt şl prompt. — Rog ?i pe nai departe binevoitorul sprijin suntem cu stimă: 
Maitinszky Pál és Társa, Temesíár. 
ftrima întreprindere de aranjamente moderne pentru birouri fi stabi-iment de maşini de acrii „SM1TH" din Ungaria-de-sud. M a 139 
Sâmbătă, 24 Ianuarie 1914. 
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Veste bună pentru iubitorii de carie românească! 
Calendarul partidului 
national român din Ungaria şi Ardeal pe anul 1 9 1 4 
este gata şi zilnic se expediază cu poşta şi cu trenul în toate 
părţile locuite de Români, şi anume: în Ungaria, Ardeal, 
România, Bucovina, America, in statele din Bal­
cani, etc. — C lendarul partidului naţional român este 
cel mai mare, mai bogat şi mai ieîtin calendar românesc. 
Articolele însufleţite, poeziile admirabile, învăţăturile folositoare 
tuturor fiilor neamului românesc, precum şi glumele şi poveştile 
morale, — toate scrise de cei mai de seamă scriitori ai noştri 
fac din acest calendar un odor preţi >s care n'ar trebui să lip­
sească din casa nici unui frate român. 
Calendarul partidului naţional este cea mai însemnată pu­
blicaţie românească la noi în; acest gen, şi este singurul ca­
lendar care, prin conţinutul său foarte bogat, poate mulţumi 
pe oricine. — Nimeni să nu-şi cumpere calendar pe anul i9s4 
până nu a văzut mai întâiu Calendaiul partidului naţional român. 
C o n d i ţ i u n i l e e l e v â n z a r e : 
Calendarul partidului naţional român se vinde numai 
pe bani gata. Preţul unui ex. 60 fileri, iar pentru trimiterea 
cu poşta 20 fileri deosebit 
delà 10 ex. până la 14 ex cu 15% rabat, nefrancat; 
» 36 „ „ 72 „ 20°|o „ franco; 
„ 72 ex. în sus cu 25 procente rabat, franco. 
P e n t r u „ ü e m a n i a " c o s t a e x e m p l a r u l 1 c o r . I O fileri. 
Nici pe aşteptare şi nici cu rambursa 1—5 ex nu trimitem deoarece porto 
face mult ! Asemenea cereri nu se vor lua în considerare. — Se poate procura delà 
Administraţia ziarului „Românul", Arad, str. Zrinyi nr. 1 
Singurul calendar care poate mulţumi pe oricinel 
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